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Kapitel 1. Problemfelt 
I forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro, har vi kunnet observere en tydelig 
forandring i den demografiske population på Vesterbro. Flere såkaldte ressourcestærke 
borgere har i de sidste 10-15 år valgt at bosætte sig i det nu så eftertragtede kvarter. 
Denne udvikling har ændret Vesterbro fra at være et ’billigt’ og belastet kvarter i 
København til i dag også at være en levende og attraktiv bydel hvor cafeer, kunst og 
kultur er blevet en betragtelig del af miljøet. På trods af at Vesterbro har gennemgået 
store gennemgribende forandringer, er narkotikamisbrugerne og problemerne med 
narkotikahandel stadig gennemgående i bybilledet. Der er ikke sket forandringer for de 
mange narkotikamisbrugere, som stadig er henlagt til at opholde sig på gader og 
trappeskakter uden ordentlige sundhedsmæssige forhold. I dag er Vesterbro stadig et 
hårdt belastet kvarter hvad angår antallet af narkotikamisbrugere, der indtager hårde 
stoffer, og kvarteret er stadig forbundet med narkotikamisbrug og handel med stoffer.  
 
I september 2005 oprettedes et netværk på Vesterbro kaldet Dugnad. Dugnad er et bredt 
samarbejde mellem flere forskellige lokale foreninger, beboere, erhvervsfolk og fagfolk, 
som alle er engagerede i at forbedre vilkårene for de mange narkotikamisbrugere, som 
lever og opholder sig i bydelen. De mente, at der var behov for at nyt initiativ, som i 
langt større omfang end tidligere kunne samle de forskellige lokale aktører under ét. 
Begrundelsen for at oprette dette lokalt forankrede netværk var, en i deres optik forfejlet 
politik på narkotikaområdet. Dugnad har selv i denne forbindelse udarbejdet et 
løsningskatalog med 101 løsningsforslag, hvor det eksempelvis fremhæves i 
løsningsforslag nr. 68 at ”En relevant behandlingsindsats kræver realistiske 
målsætninger. Den i dag gældende målsætning, stoffrihed for alle, er fuldkommen 
urealistisk. Den er først og fremmest politisk og finder da heller ikke saglig begrundelse 
I den tilgængelige dokumentation” (Dugnad Løsningsforslag nr. 68). De 101 
løsningsforslag, som Dugnad udarbejdede i september, indeholder deres målsætninger 
for, hvilke tiltag, der skal gøres på det narkotikapolitiske område. Deres intention er at 
skabe nogle bedre bymæssige rammer for både narkotikamisbrugere og beboere på 
Vesterbro. Dugnad har valgt en strategi, som vægter løsningsforståelser frem for 
problemdefinitioner. Dermed fokuserer de ikke på de problemer, som er en følge af 
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stofmisbrugernes tilstedeværelse, men i højere grad på, hvordan stofmisbrugernes 
problemer kan løses og dermed også reducere generne for lokalområdet.  
 
Vores interesse for dette netværk udspringer af et ønske om at forstå, hvordan Dugnad 
mener, de som netværk kan bidrage til at ændre de politiske holdninger på 
narkotikaområdet. For at få en forståelse af hvordan Dugnad i deres strategi ønsker at 
skabe indflydelse på den politiske arena, finder vi det relevant at undersøge deres 
problem- og løsningsforståelser, da deres fokusering på løsninger reflekterer en afkoblet 
forståelse af sammenhængen mellem problem og løsning.  
   
Vores undren går på, hvordan Dugnads problem- og løsningsforståelser afviger fra de 
problemforståelser og løsningstiltag, som de centrale ansvarlige myndigheder besidder, 
samt hvordan relationerne mellem disse aktører eventuelt har medført en tilpasning i 
deres løsnings- og problemforståelser. På dette område er der her flere offentlige 
myndigheder, det er hensigtsmæssigt for Dugnad at skabe relationer til. Vi har valgt at 
fokusere på Københavns Kommunes problem- og løsningsforståelser, da denne 
myndighed har væsentlig beslutningskompetence og ansvar på området. Nogle af de 
løsningsforslag, som Dugnad har opstillet, kræver nationale lovændringer, hvorfor den 
ramme, som lovgivningen sætter, samt regeringens politik bliver relevant at inddrage. 
Regeringens politik og de gældende regler og normer på området, vil blive betragtet 
som de institutionelle rammer, indenfor hvilken problem- og løsningsforståelser samt 
mulighedsbetingelserne for relationerne mellem aktørerne defineres. Problemstillingen 
anskues således i en institutionel kontekst, hvor regler og normer definerer, hvad der er 
passende for aktørerne at gøre i den situation, de befinder sig i (March og Olsen 1989: 
22-23). I denne forbindelse betyder kravet om lovændringer, at de politiske aktører kan 
siges at opere i ’skyggen af hierarkiet’ (Scharpf 1993: 28). Relationen mellem Dugnad 
og Københavns Kommune kan derved ses som værende underlagt hierarkiets skygge. 
Derudover kan Københavns Kommune på nogle punkter være bestemmende for 
Dugnads muligheder for at gennemføre valg og beslutninger.  
 
I forbindelse med valget af Dugnad som case, afgrænser vi os til en bestemt gruppe 
stofmisbrugere på Vesterbro. Dugnad fokuserer på de hårdest belastede stofmisbrugere, 
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som udgør det største problem for Vesterbro som bydel. Det er denne gruppe 
stofmisbrugere, Dugnad fokuserer på, og som de ønsker at skabe nogle bedre rammer 
for. Det vil være denne gruppe misbrugere, som vi vægter i analysen af problem- og 
løsningsforståelse hos henholdsvis Københavns Kommune og Dugnad. Derved 
afgrænser vi os fra at gå ind i Københavns Kommunes samlede indsats på alle områder 
indenfor det narkotikapolitiske område. 
 
Vi ønsker således at undersøge, hvordan Dugnad og Københavns Kommunes problem- 
og løsningsforståelser af de hårdest belastede stofmisbrugere kommer til udtryk. Vores 
umiddelbare antagelse er, at der er stor forskel på hvordan Københavns Kommune og 
Dugnad betragter problemer og løsninger. Denne antagelse ønsker vi at afklare, samt 
undersøge om de i deres interaktion har nærmet sig nogle løsningsforståelser, hvorom 
de kan være enige. Hvis vi erfarer at interaktionen har medført en tilpasning af problem- 
og løsningsforståelser, mener vi at denne tilpasning er udtryk for en forandring. Vi 
mener således, at når aktørerne interagerer, er der mulighed for forandring. 
Forandringen kan udmøntes på flere måder og kan tage form af en konkret forandring 
eller udspille sig i form af en tilpasning af problem- og løsningsforståelser. Tilpassede 
forståelser kan være mulighedsbetingende for, at fremtidige konkrete forandringer og 
løsningstiltag, som parterne er enige om, bliver institutionaliseret. I denne 
tilpasningsproces kan der forekomme kompromiser, hvor aktørerne må opgive nogle 
løsningsforståelser, for at fremme andre. De løsningsforståelser som inkluderes i 
tilpasningen, kan være grundlaget for, at aktørerne kan handle på konkrete 
forandringstiltag.  
 
Opsummerende er vores erkendelsesinteresse de problem- og løsningsforståelser, som 
aktørerne hver især besidder angående de narkotikarelaterede problemer på Vesterbro 
og om der på baggrund af deres interaktion sket et tilpasning i deres forståelser. Dette 
fører os til vores problemformulering som lyder; 
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Problemformulering 
Hvilke passendehedsforståelser har Dugnad og Københavns Kommune af de 
narkotikarelaterede problemer og løsninger på Vesterbro, og hvordan kan relationen 
mellem Københavns Kommune og Dugnad eventuelt føre mod tilpasning af problem- og 
løsningsforståelse? 
 
 
Kapitel 2. Teori og Metode 
Dette kapitel vil indeholde fire overordnede afsnit; projektets teoretiske ramme, det 
politologiske ny-institutionalistiske perspektiv, valg af data og analysestrategien. 
Derved skal dette kapitel fungere som, en redegørelse af de metodiske overvejelser og 
løbende refleksioner vi har gjort, i forhold til valg af empiri og teori. Derudover skal det 
også fungere som udgangspunkt for vores teoretiske begrebsapparat, samt som grundlag 
for at læseren får et indblik i hvilke forforståelser, projektet er skrevet på baggrund af.  
 
2.1 Projektets teoretiske ramme 
Dette afsnit skal give en forståelse af den mere overordnede teoretiske ramme, som 
dette projekt ligger indenfor. Først vil vi kort skitsere hvordan vi forstår de 
selvregulerende netværk som underlagt en hierarkisk styring. Derefter redegører vi for 
den teoretiske inspiration som Garbage Can modellen har bidraget med til projektet. 
Derved skal dette afsnits teoretiske grundlag forstås som nogle grundlæggende 
antagelser, som de primære teoretiske begreber om passendehedslogik og regelstyret 
adfærd forstås på baggrund af.  
 
Selvregulerende netværk og hierarki 
March og Olsen mener, at netværk er karakteriseret ved deres:”...relative stable, self-
organizing networks of interdependent but partly autonomous actors with resource 
bases and rule structures of their own” (March og Olsen 1995: 70).  
Netværkene er selvregulerende enheder, der forsøger at påvirke hinanden igennem 
forhandling, og en stram hierarkisk styring vil undergrave selve netværkets arbejde 
(Sørensen og Torfing 2005: 16-17). Dermed skal det ikke forstås som, at 
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styringsnetværkene er fuldstændig fri af alle hierarkiske forhold. Aktørerne og 
netværkene opererer indenfor for nogle politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige 
rammer, som de er nødsaget til at tage stilling til, hvis de ønsker indflydelse på det 
eksisterende. Forklaringen på dette mener Scharpf er, at politiske forslag, som er 
udarbejdet af de organiserede interesser eller netværk, i sidste ende skal skrives ind i 
bindende lov af den lovgivende magt eller konverteres til bindende beslutninger af 
administrationen. Hermed har regeringen eller bureaukratiet magt til at godkende eller 
ikke at godkende sådanne forslag (Scharpf 1993: 146). Effektiviteten af ikke-hierarkisk 
selv-koordination i netværk, er afhængig af, at den hierarkiske autoritet fortsat er 
accepteret, da forhandlinger fungerer i skyggen af hierarkisk autoritet (Scharpf 1993: 
145-46). Dermed er konklusionen hos Scharpf, at horisontale og vertikale forhandlinger 
i netværk indenfor den offentlige sektor og mellem den offentlige sektor og den private 
sektor ofte er formet af den latente trussel om en ensidig udøvelse af centraliseret 
statsautoritet. Med andre ord: ”...eksisterer netværk ofte i skyggen af marked, 
flertalsstyre eller hierarkisk autoritet” (Scharpf 1993: 9). 
 
I vores case betyder det, at Dugnad eller Københavns Kommune ikke kan forandre 
politikken på narkotikaområdet uden at tage stilling til den lovændring, som eksisterer 
og som regeringen skal ændre hvis nogle tiltag kræver dette. Vi mener at regeringen i 
denne case, har så meget politisk monopol på beslutningstagning, hvad angår hvilke 
løsningsforslag, der kan realiseres, at Scharpfs forståelse af, at netværk opererer i 
skyggen af hierarkiet, er passende for en forståelse af en eventuel gennemførelse af 
aktørernes problem- og løsningsforståelser. Vi betragter således netværk som 
selvregulerende, men den selvregulerende interaktion vil altid i et vist omfang være 
begrænset af eksterne aktører, som eksempelvis offentlige myndigheder.  
 
Opgør med den rationelle aktør og rationelle valg 
Analyser af beslutninger har i udgangspunktet været baseret på en rationel aktør model, 
hvor antagelsen var, at individuelle aktører maksimerer egne interesser og træffer 
beslutninger ud fra perfekt rangordnede og eksogent givne præferencer og med 
fuldstændig information (March & Olsen 1989: 9-11, Sørensen og Torfing 2005: 27).  
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I March og Olsens politologiske, betragtes politisk beslutningstagning imidlertid som en 
proces, der langtfra er rationel. I stedet er processen et udtryk for at strømme af 
løsninger, problemer, deltagere og beslutningsanledninger kobles forholdsvis tilfældigt 
sammen indenfor og imellem anarkistiske organisationer (Cohen et al 1972: 1). Denne 
forståelse af beslutningsprocesser, er en grundlæggende antagelse som, vi i projektet 
forstår sammenhængen af problemer og løsninger. Vi betragter i lighed med Cohen, 
March og Olsen organisationer som“…a collection of choices looking for problems, 
issues and feelings looking for decision situations in which they might be aired, 
solutions looking for issues to which they might be the answer, and decision makers 
looking for work.” (Cohen et al 1972: 2).  
Problemer og løsninger er derved ikke kausalt sammenhængende, men kan i stedet 
betragtes ud fra metaforen om en Garbage Can beslutningsproces. Vi kan betragte 
valgmulighederne som en skraldespand, i hvilken forskellige problemer og løsninger 
efterlades af deltagerne. Blandingen af skrald i en enkelt spand afhænger af de 
forskellige tilgængelige spande, af de mærkater, som de forskellige spande har, af det 
skrald, som bliver produceret og af hastigheden med hvilken skrald bliver samlet og 
ryddet fra den politiske beslutningsscene (Cohen et al. 1972: 2). Bestemte problemer 
fører derfor ikke nødvendigvis til dertil hørende løsninger, eller bestemte løsninger fører 
ikke nødvendigvis til skabelsen af dertil hørende problemer.  
Men også i en Garbage Can situation er institutioner bestemmende for beslutningerne. 
Det er ikke fuldstændig vilkårligt ud fra de problemer, løsninger og deltagere der er 
tilstede, da der altid vil være institutioner i form af  normer og overbevisninger, der er 
bestemmende for beslutningerne (March & Olsen 1989: 29). Denne forståelse af 
hvordan beslutningstagning og handling foregår viser den teoretiske, udvikling som 
March og Olsen har foretaget. Deres begreber om Garbage Can situationer er det 
vidtgående opgør med antagelsen om den rationelle aktør, der rationelt kan træffe og 
gennemføre beslutninger på baggrund af identificerede problemer. Dette er 
grundlæggende for deres senere arbejde og March og Olsens fokus på institutionernes 
betydning for beslutninger og handling, ligger således i forlængelse heraf.  
 
Vores forståelse af, at sammenhængen mellem problemer og løsninger ikke er kausal, er 
inspireret af denne Garbage Can model. Vi afgrænser os dog fra at lave en faktisk 
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Garbage Can analyse, da vores fokus primært er de institutionelle betingelser, der er 
bestemmende for vores aktørers forståelser af problemer og løsninger.  
 
2.2 Et politologisk ny-institutionalistisk perspektiv 
Som teoretisk ramme for analysen har vi valgt at anvende James G. March og Johan P. 
Olsens politologiske ny-institutionalistiske perspektiv. I analysen fokuserer vi på 
hvordan aktører kan handle og fortolke i en verden af flertydige systemer, hvorfor 
March og Olsens teori om institutioner som regelfølgende bliver relevant. Vi ønsker 
ikke at generalisere, efterprøve eller teste teoriens gyldighed, men i stedet at fortolke og 
forstå de sociale betydnings- og meningssammenhænge som teorien indebærer. 
Forståelser og handlinger kan tolkes på mange forskellige måder, hvorfor vi anvender 
teorien som fortolkningsramme. Det er indenfor denne teoretiske ramme vi ønsker at 
forstå de meninger og betydninger, som aktører tillægger begivenheder. Vi anser tillige 
os selv som betydnings- og meningsbærere, og derfor har selve forståelsen af teorien 
været en fortolkningsproces, hvor vi som fortolkere har indgået i denne proces. 
Teorikapitlet afspejler således de refleksioner som vi har gjort os i forbindelse med 
forståelsen og anvendelsen af teorien, samt det formål den skal tjene. Vi ønsker 
teoriapparatet skal bidrage til at skabe forståelse omkring de mange udsagn, handlinger 
og fortolkninger, som vi i analysen ønsker at opnå indblik i og forståelse for. På 
baggrund af de fortolkninger og forståelser som vi har dannet os i den teoretiske 
fortolkningsproces, ønsker vi at diskutere aktørernes passendehedsforståelser, samt de 
tilpasningsprocesser, som deres relationer eventuelt medfører.  
 
Afsnittet indeholder derfor en redegørelse af vores forståelse og fortolkning af de 
teoretiske begreber om hvordan politiske institutioner påvirker adfærd og handling, 
hvordan de er meningsskabende samt kriterier for forandring. Da fremstillingen 
afspejler vores måde at fortolke de teoretiske begreber og forklaringer, vil andre 
fortolkninger formodentligt være mulig. 
 
Regelstyret adfærd og passendehedslogik 
March og Olsen undersøger hvordan politiske institutioner kan skabe orden og stabilitet 
og medvirke til forandring i det politiske liv. En central anomali ved institutioner er, at 
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de øger kapabiliteten ved at reducere og begrænse omfattenheden (March & Olsen 
1989: 16-17). Med dette menes, at institutioner i sig selv har en begrænsende effekt og 
at det er denne effekt, som muliggør handling. Sagt på en anden måde er institutioner 
muliggørende for handling, fordi institutioner reducerer valgmulighederne og derfor gør 
det lettere at vælge. Institutioner er derfor med til at definere individer, grupper og 
sociale identiteter – altså hvad det betyder at tilhøre en bestemt gruppe (March & Olsen 
1989: 17). 
 
Adfærd er styret af regler. Denne antagelse er helt grundlæggende hos March og Olsen, 
der mener at den regelstyrene adfærd er gældende for såvel organisationer som politiske 
institutioner (March & Olsen 1989: 21). March og Olsen definerer videre at: 
 
By ”rules” we mean the routines, procedures, conventions, roles, 
strategies, organizational forms, and technologies around which 
political activity is constructed. We also mean the beliefs, 
paradigms, codes, cultures, and knowledge that surround, support, 
elaborate, and contradict those roles and routines (March & Olsen 
1989: 22). 
 
Normer, regler og strukturer repræsenterer en socialt konstrueret virkelighed som vi 
handler indenfor. Når aktører vælger mellem forskellige handlingsalternativer, er det 
ofte baseret mere på at identificere den normative passende adfærd frem for at være 
baseret på kalkulation af det forventede resultat af alternative valg (March & Olsen 
1989: 22-23). Så i stedet for at spørge os selv hvilke handlinger, som vil maksimere 
vores målrealisering, vælger eller fravælger vi handlingsforløb baseret på en forestilling 
om en passendehedslogik (March og Olsen 1989: 23). March og Olsen fremfører 
således at: 
 
Politics is organized by a logic of appropriateness. Political 
institutions are collections of interrelated rules and routines that 
define appropriate actions in terms of relations between roles and 
situations (March og Olsen 1989: 160). 
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Politiske aktører forbinder specifikke handlinger med specifikke situationer gennem 
passendehedsregler. Dermed er hvad der er passende for en bestemt person i en bestemt 
situation defineret af politiske og sociale institutioner (March & Olsen 1989: 23). March 
og Olsen opstiller følgende, som karakteriserer hvordan aktører handler efter en 
passendehedslogik: 
• Hvilken slags situation er dette? 
• Hvem er jeg? 
• Hvor passende er forskellige handlinger for mig i denne situation? 
• Gør hvad der er mest passende.  
Disse spørgsmål vil indgå i vores operationalisering af passendehedslogikken, jf. 
analysestrategien. 
 
Institutionel forandring og tilpasning gennem dannelsen af mening 
Institutioner indskrænker og former aktørernes handling igennem konstruktion af 
meninger, forventninger, præferencer, erfaringer og forestillinger om andres handlinger 
(March og Olsen 1989: 39). March og Olsen fremhæver, at der er flere forudindtagede 
antagelser involveret i konstruktionen af mening. Disse forudindtagede antagelser er 
viet til muligheden for viljefuld (rationel) handling, og derfor former aktørerne 
fortolkninger, som fremhæver intentionernes betydning. Et eksempel på dette er, at 
aktører: ”...are likely to see themselves in a way that confirms their prior beliefs or 
reflects favorably on themselves” (March og Olsen 1989: 40). Mening om noget 
konstrueres når det knyttes til handling. Individer organiserer argumenter og 
information for at skabe og fastholde en tro på den valgte handling, som den rigtige 
(March og Olsen 1989: 40). Derved reducerer March og Olsen aktørens mulighed for 
rationelt at træffe beslutninger og betragter i stedet aktørernes beslutningstagen som 
gjort på baggrund af den institutionelle hukommelse - tidligere erfaringer, normer etc.  
March og Olsen fremhæver, at værdier og præferencer hos politiske aktører ikke er 
eksogene i forhold til de politiske institutioner, men at de dannes indenfor disse 
institutioner (March og Olsen 1989: 40). Interesser og præferencer er ikke udefra givne 
på forhånd, men bliver formet af de eksisterende institutioner. Dermed er det de 
politiske institutioner, der er bestemmende for hvilke værdier og præferencer en politisk 
aktør besidder. Når præferencer er endogene, bliver meningen med rationel handling 
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uklar. De fremhæver dette som værende et grundlæggende problem hos teorier der 
bygger på antagelsen om eksogene præferencer og den deraf rationelle handling (March 
og Olsen 1989: 40-41).   
Præferencer og værdier udvikles derfor, når individer fremhæver betydningen af 
institutioner som en reaktualisering af de tidligere eksisterende værdi- og 
erkendelsesstrukturer. Forståelse af en begivenhed er derved forbundet med tidligere 
forståelser eller af andre menneskers forståelser – kaldet den ’institutionelle 
hukommelse’. I denne sammenhæng forstår individer det de ’ser’ og ’kan lide’ på 
baggrund af præferencer og værdier (March og Olsen 1989: 41-42).  
Der eksisterer således en gensidig afhængighed mellem det at ’se’ og ’lide’ noget. 
Denne gensidige afhængighed har tendens til at medføre tilpasning af aktørernes 
forståelser. Denne tilpasning sker på baggrund af, at det de ’ser’ og det de kan ’lide’ i 
omgivelserne, er i overensstemmelse med det aktørerne selv ’ser’ og kan ’lide’. Modsat 
sker der ikke denne tilpasning, hvis aktørerne ikke ’ser’ og kan ’lide’ det omgivelserne 
producerer.  Tilpasningensprocessen er vigtig for at forstå konstruktionen af mening i 
politik (March og Olsen 1989: 43).  
I denne tilpasningsproces er således indlejret en forandring af aktørernes forståelser. 
March og Olsen mener at forandring skabes i mødet mellem regler (eller de handlinger 
som er baseret på reglerne) og omgivelserne. Forandringen sker når én definition af, 
hvad der er passende, bliver erstattet af en anden. Den mest dramatiske form for 
forandring er krig. En mindre dramatisk form er en løbende spænding mellem 
alternative institutionelle regler og en løbende debat eller kamp om, hvordan 
sammenkoblingen af institutionelle principper og faktiske situationer sker (March og 
Olsen 1989: 167). March og Olsen fokuserer i deres begrebsliggørelse af institutionel 
forandring i vidt omfang på, at forandring har svære vilkår og ikke giver ubegrænset 
mulighed for udøve bevidst og kontrolleret forandring (March & Olsen 1989: 54-58). 
De fremhæver, at forsøg på intentionel forandring af politiske institutioner sjældent 
opnår succes med at gennemføre præcis det, som var tilsigtet. Dermed mener de at 
idéen om at institutioner kan forandres intentionelt til enhver vilkårlig form er 
problematisk (March og Olsen 1989: 53, 56). Institutioner har en karakter, der gør dem 
delvist resistente overfor forandring, idet de udvikler deres egne kriterier for 
passendehed, for succes og for ressourcefordelingen (March & Olsen 1989: 55).  
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På trods af forhindringerne for forandring, er forandring mulig gennem hverdagsagtige 
tilpasninger i institutionerne1. Disse er relativt stabile tilpasninger af rutiner og regler 
mellem institutionerne og deres omgivelser. Aktørerne kan influere den gradvise 
forandring ved at stimulere eller forhindre forudsigelige tilpasningsprocesser. Denne 
forandring kan dog ikke kontrolleres med stor præcision, men kan godt produceres 
intentionelt (March og Olsen 1989: 58).  
Disse forandringsprocesser indeholder dog anomalier i og med at de ikke altid kan 
forudses og derved kan producere uforudsete konsekvenser (March og Olsen 1989: 62). 
En forandring er således ikke den samme i forskellige kontekster, og derved kan 
eksempelvis indførelsen af et nyt program på forskellige universiteter ikke sidestilles. 
Forandring fremkalder således mening gennem den proces, hvori forandringen opstår. 
Dele af processen har tendens til at standardisere forandringen, men standardisering kan 
gå meget langsomt, i nogle tilfælde så langsomt at forandringen forbliver næsten 
uopdaget. Dermed er det svært at udtale sig om, hvornår en forandring er blev adopteret 
eller at betragte processen som afsluttet (March & Olsen 1989: 62-63).  
En andet forsøg på forandring, der medfører uforudsete konsekvenser, er forandring 
gennem problemløsning og læring. Forandringen sker ikke nødvendigvis som et resultat 
af en intention om at reducere afstanden mellem politisk målsætning og den indsats der 
gøres. Årsagen til dette er, at forandring ofte er mere drevet af løsninger end af 
problemer, da løsninger stimulerer opmærksomheden på tidligere usagte eller ukendte 
problemer og præferencer. Derved bliver fordelingen af opmærksomhed vigtig i 
forbindelse med beslutningstagning, og forandringen er derfor i høj grad betinget af, 
hvad individer og institutioner retter deres opmærksomhed imod (March & Olsen 1989: 
61-62). Derved sker læring og problemløsning oftere som følge af opmærksomhed på 
løsninger end som følge af opmærksomhed på problemer. 
Institutioner lærer af erfaringer hvilke strategier og teknologier, der er effektive. 
Effektiviteten af den anvendte strategi forstærker således sandsynligheden for, at denne 
strategi anvendes igen. Denne proces forhindrer forandring, fordi der opbygges barrierer 
mod nye strategier, procedurer eller teknologier. Der sker således kun forandring og 
                                                 
1 Derudover opererer de også med forandring gennem radikale rystelser eller ’breaking points of history’, som opstår 
når et samfunds værdier og institutioner er udsat for store omvæltninger og strukturelle omorganiseringer af det 
eksisterende system (March & Olsen 1989: 64-66). Denne forståelsen af forandring mener vi dog ikke har væsentlig 
relevans i relation til vores case sådan som situationen er i den undersøgte periode.  
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tilvalg at nye strategier, når det er muligt at tilvejebringe vilkårlige erfaringer som 
yderligere forøger effektiviteten (March & Olsen 1989: 63). Spørgsmålet bliver da, 
hvordan disse vilkårlige erfaringer med nye strategier opstår, da disse er betingelsen for 
forandring. Dette mener vi dog ikke at March og Olsen giver nogen forklaring på.   
 
Tilpasningsprocessen indeholder således også en forandring. Tilpasningen mellem 
aktører hænger derudover også sammen med den interaktion, som disse indgår i. 
Individer har forskellig interaktion med hinanden, og de har forskellige grader af tillid 
til hinanden. Vi ønsker at afklare (Jf. analysedel 2), hvorvidt Dugnad og Københavns 
Kommune i deres interaktion er præget af tillid og enighed, og om dette eventuelt har 
medført en tilpasning af aktørernes forståelser af problemer og løsninger for konflikten 
på Vesterbro. Hertil anvender vi nedenstående antagelser som forforståelser for hvordan 
aktørerne i deres interaktion tilpasser hvad de ’ser’ og hvad de kan ’lide’ deres 
omgivelser.  
1. Individer har tillid til dem, som de mener producerer relevante begivenheder. 
Modsat har de mistillid til dem, som de mener producerer irrelevante 
begivenheder. 
2. Individer vil mene, at de mennesker, de har tillid til, vil producere begivenheder, 
som de finder relevante og at de personer, som de ikke har tillid til, vil producere 
irrelevante begivenheder. 
3. Individer vil mene, at begivenheder er relevante, såfremt de er enige om 
begivenhederne med dem, de har tillid til og være uenige, hvis det er personer de 
ikke har tillid til.  
4. Individer vil handle såfremt det de ’ser’, det de kan ’lide’ og dem de stoler på 
ikke er tvetydige. 
5. Individer vil søge kontakt til de mennesker og de personer, de har tillid til og 
undgå kontakt med dem, de ikke har tillid til. 
6. Individer vil føle sig integreret i det politiske system i det omfang, de kan lide de 
relevante begivenheder, som de ser (March og Olsen 1989: 45). Graden af 
integration i det politiske system er betinget af det ansvar, individer føler for det 
politiske system, og dermed om de føler at handlinger udført i systemet, 
grundlæggende er deres handlinger, eller om handlingerne er gjort af nogen de 
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stoler på (March og Olsen 1989: 43).Vi ønsker ikke at teste rigtigheden af disse 
antagelser. I stedet betragter vi dem som antagelser indenfor hvilke vi kan 
fortolke aktørernes relationer.  
 
Tilpasningsprocessen indeholder således også en forandring i form af de hverdagsagtige 
tilpasninger. March og Olsen mener dog, at denne intentionelle forandring gennem 
erfaring, læring og problemløsning er stærkt begrænset af, at forandring kan medføre 
uforudsigelige konsekvenser.  
I denne hverdagsagtige tilpasning sker der en tilpasning mellem institutioner og 
omgivelser. Institutioner tilpasser sig ikke passive omgivelser, men skaber derimod 
delvist deres egne omgivelser. Dette er en situation hvor omgivelserne reagerer på 
aktørernes handlinger, og hvor disse aktører samtidig tilpasser sig sine omgivelser. 
Eksempelvis tilpasser politiske ledere og politiske tilhængere sig hinanden, og derved 
sker der en forandring i form af tilpasning af rutiner, normer og regler (March og Olsen 
1989: 46). Det der undersøges i forhold til vores case er de forandringer, der sker i den 
tilpasningsproces, hvor institutioner skaber mening om deres relationer og erfaringer i 
forhold til omgivelserne. Vi mener, at denne forståelse af forandring som tilpasning 
også indebærer en diskussion af konsekvenserne af en sådan tilpasningsproces. Derved 
er det ikke kun de områder, hvorpå der sker en tilpasning der er interessant, men lige 
såvel hvor tilpasningen ikke forekommer, og hvilke problem- og løsningsforståelser, 
som ikke inkluderes i tilpasningen. Dette vil således også blive diskuteres i forhold til 
den eventuelle tilpasning mellem Københavns Kommune og Dugnad. 
 
2.3 Valg af data 
Dette afsnit indeholder valg af overordnet case samt valg af de aktører, vi inddrager i 
vores undersøgelse. Derudover beskriver vi hvilket empirisk materiale, vi inddrager i 
analysen og redegører for vores metodiske overvejelser omkring forberedelse og 
gennemførelse af kvalitative interviews.  
Aktører og deres relationer 
Valget faldt på Dugnad fordi dette er et nyt og anderledes netværk, med en 
løsningsorienteret tilgang, som ikke umiddelbart er set før på Vesterbro. Ligeledes er 
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Dugnad i deres tilgang meget fokuseret på, at de er et bredt lokalt forankret netværk, 
som repræsenterer mange interesser såsom narkotikamisbrugere, borgere og private 
erhverv på Vesterbro. Valget af Dugnad er også gjort som følge af deres forståelse for, 
at borgere og andre aktører i fællesskab kan bidrage til løsninger på 
narkotikaproblematikken. Vi fandt denne tilgang interessant at undersøge, idet de i 
deres strategi helt bevidst vælger at fokusere på lokalt forankrede løsninger frem for 
problemer. I processen med at indkredse problemstillingen fandt vi, at Dugnad i deres 
forsøg på at forbedre forholdene på Vesterbro er nødt til at indgå i et politisk 
samarbejde med de offentlige myndigheder. Vi valgte Københavns Kommune, da denne 
myndighed er en central aktør, hvis problem- og løsningsforståelser Dugnad forsøger at 
influere. Fokus i analysen er rettet mod hvordan aktørerne influerer hinanden, og hvilke 
kompromiser de hver især må indgå i et eventuelt forsøg på at tilpasse sig hinandens 
problem- og løsningsforståelser.  
 
Senere i projektet vil det fremgå præcist, hvem vi refererer til når vi omtaler disse 
aktører, da vi ikke har mulighed for at lave en undersøgelse, der med rette kan siges at 
omfatte hele Københavns Kommune.  
 
Forholdet mellem de aktører, som vi inddrager kan anskues ud fra denne figur. 
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Figuren skal illustrere de forskellige retslige og politiske institutionelle rammer, som 
aktørerne er betinget af og indenfor hvilke vi mener, de kan operere. Betingelserne for 
en eventuel tilpasning i aktørernes løsningsforståelser vil være begrænset eller 
muliggjort af disse institutionelle rammer som eksempelvis regeringen og lovgivningen 
opstiller på det narkotikarelaterede område. Den stiplede linie i figuren illustrerer 
hvordan vi inddrager de institutionelle rammer som henholdsvis mulighedsskabende og 
begrænsende for aktørernes interaktion og tilpasning. De institutionelle rammer er i 
særdeleshed de lovgivningsmæssige rammer for Københavns Kommune samt normer 
for borgerinddragelse. Rammerne vil være en medvirkende faktor for, hvilke 
løsningsforståelser aktørerne eventuelt kan blive enige om skal realiseres og hvilke som 
ekskluderes i tilpasningsprocessen. De valgte institutionelle rammer samt deres relevans 
og betydning er beskrevet i kapitel 3.     
 
Datamateriale 
Dugnad 
Til at belyse Dugnads problem- og løsningsforståelser anvender vi deres 
løsningskatalog med de 101 løsningsforslag. Løsningsforslagene er indskrevet i bogen 
”Dugnad – Danmarks problem på Vesterbro” som blev udgivet her i april 2006. Denne 
udgivelse af Dugnads løsningsforslag på narkotikaproblemerne anvender vi som 
datamateriale i forbindelse med analysen. Dugnad har samlet og oversat de 101 
løsningsforslag, til ét samlet løsningsforslag kaldet et Dugnad Center. Dette Center skal 
være placeret på Vesterbro, og skal indeholde et fixerum, hvor det er muligt for 
stofmisbrugere at indtage deres stoffer, lovlige såvel som ulovlige. Dugnads forslag om 
et Dugnad Center indeholdende et fixerum vil indgå som en del af analysen, hvorfor det 
ikke er yderligere beskrevet her.  
Andet empirisk materiale udgøres af to interviews, som vi har gennemført med Michael 
Lodberg Olsen, senere refereret som M. Olsen. Han er kommunikationsansvarlig for og 
medstifter af Dugnad, hvorfor han er valgt som repræsentant for Dugnads problem- og 
løsningsforståelser. Grundet hans position som kommunikationsansvarlig for Dugnad, 
er han primært den, som har kontakt til de forskellige politikere i Kommunen. Dugnads 
problem- og løsningsforståelser er derfor både repræsenteret ved det materiale, som 
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indgår i Dugnad bogen, men også af den information, som M. Olsen er kommet med i 
interviewene.  
Københavns Kommune  
Vores empiriske data om Københavns Kommune er i et stort omfang baseret på et 
skriftligt materiale. Dette omfatter sektorplan for Københavns Kommunes indsats 
overfor stofafhængige fra 2001-2003, samt udkastet til sektorplanen for 2005-2007 
udarbejdet i 2005. Vi har anvendt begge sektorplaner med det formål at kunne 
undersøge, om der er har været ændringer på dette område. Begge favner meget bredt 
indenfor det narkotikarelaterede problemområde, men der er ikke de  store forskelle i 
strategierne. Som tidligere nævnt udgøres Dugnads løsningsforståelse i høj grad af et 
fixerum. Det er kun lige afslutningsvist nævnt i udkastet fra 2005, at fixerum kunne 
være en eventuel løsning, hvorfor vi inddrager et oplæg fra socialforvaltningen til 
socialudvalgets dagsorden d. 19. April 2006. Dette omfatter en dybere behandling af 
etablering af fixerum i København og anvendes derfor som et supplement til 
sektorplanerne. Til dette oplæg er inddraget et juridisk notet om de internationale 
konventioner på området, som er udarbejdet af docent dr. jur. Frederik Harhoff, 
Københavns Universitet. Harhoffs konklusioner vil blive uddybet i kapitel 3.  
Andet datamateriale fra Københavns Kommune udgøres af to interviews. Et med 
henholdsvis socialborgmester Mikkel Warming og et med Peter Schlüter, efterfølgende 
refereret ved M. Warming og P. Schlüter. Interviewene er udfærdiget for at kunne 
underbygge og nuancere de forståelser, som kommer til udtryk i det skriftlige materiale. 
Yderligere information om begge interviewpersoner er indskrevet i nedenstående afsnit. 
 
Interviews 
I dette afsnit redegøres for metodemæssige refleksioner angående forberedelse og 
gennemførelse af vores udførte interview (Kvale 1997). Afsnittet indeholder også 
information om vores interviewpersoner og deres forbindelse til hinanden. Dette 
empiriske datamateriale, består af ”menings- og betydningsbærere” dvs. de sociale 
aktører, mundtlige ytringer, tekster og forståelser af adfærdsmønstre, regler, normer og 
værdier. Af denne grund betragter vi det ikke som muligt at forstå og fortolke de sociale 
aktørernes intentioner, motiver og handlinger uafhængigt af den, der skal fortolke dem.  
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Alle tre interviewpersoner har fået tilsendt analyserne indeholdende deres citater, sådan 
at de har haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte vores forståelse af det der er blevet 
skrevet og sagt. Tilbagemeldingerne indeholdte nogle få rettelser, dog ingen fra M. 
Warming. Vi har korrigeret brugen af citater efterfølgende i overensstemmelse med den 
enkelte interviewpersons ønske. De steder, hvor der er foretaget rettelser, vil fremgå i 
analysen. De resterende forståelser anvendt i analysen, er blevet bekræftet af de 
interviewede. 
Interview med Michael Lodberg Olsen fra Dugnad 
Som repræsentant for Dugnad har vi valgt at interviewe Michael Lodberg Olsen. Han er 
kommunikationsrådgiver for Dugnad og varetager kontakten til politikere i Københavns 
Kommune, hvorfor han er valgt som repræsentant for Dugnad i projektet. Han har 
desuden stor andel i opstarten af Dugnad samt i udarbejdelsen af de 101 løsningsforslag. 
Vores fokus på problem- og løsningsforståelser samt på relationerne mellem politikere i 
Kommunen og Dugnad, har gjort M. Olsen yderst relevant at interviewe i denne 
sammenhæng.  
I udarbejdelsen og gennemførelsen af vores første interview, fandt vi det relevant at 
tage forbehold for anvendelsen af teoretiske begreber. Vi ønskede vi ikke at vores egen 
(teoretiske) forståelse skulle komme til at blokerede for eventuelle nye vinkler, hvorfor 
vi gennemførte det første interview relativt hurtigt i processen. Vi valgte at anvende en 
forholdsvis løst struktureret interviewguide, hvor interviewet tog form af en dialog. I 
dette interview ønskede vi først og fremmest et få viden om Dugnad og deres problem- 
og løsningsforståelser, hvorfor det var vigtigt for os ikke at begrænse samtalen med et 
meget struktureret interview (Kvale 1997: 95ff). For at skabe en interviewsituation hvor 
M. Olsen følte, at han kunne tale frit, vægtede vi derfor indledningsvis at anvende noget 
tid på at gøre M. Olsen bekendt med vores ønsker, intentioner og senere brug af 
interviewet.  
Vores andet interview med M. Olsen indeholder hovedsageligt spørgsmål, som er 
relateret til anden del af problemformuleringen omkring relationerne til Kommunen. 
Interviewet blev struktureret efter en lidt anden metode end det første interview, dog 
stadig med den tanke in mente, at vi ønskede en åben interviewsituation. Spørgsmålene 
var mere teoretisk funderede, med det formål at afklare de relationer, Dugnad indgår i 
med politikere i Kommunen. Vores opfattelse af begge interviewene var, at vi opnåede 
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en stor villighed og åbenhed fra M. Olsen til at fortælle om Dugnad og deres arbejde og 
samtalen forløb i høj grad, som vi havde ønsket. Dog var han en smule bekymret i 
starten af begge interviews, i forhold til hvordan vi ville anvende citater fra 
interviewene. Årsagen hertil var at Dugnad tidligere er blevet fejlciteret. Derfor gjorde 
vi ham igen opmærksom på, at han naturligvis havde mulighed for at kommentere vores 
brug og forståelse af interviewet. 
Interview med Mikkel Warming fra Københavns Kommune 
Mikkel Warming er Borgmester på socialområdet i Københavns Kommune. Han sidder 
i socialudvalget valgt for Enhedslisten. Vi valgte at interviewe M. Warming på grund af 
hans position som Borgmester på det sociale område, samt fordi vi af M. Olsen blev 
gjort opmærksom på, at M. Warming var en af de aktører Dugnad havde kontakt til. 
Ligeledes har M. Warming væsentlig indflydelse på området, hvorfor hans forståelser er 
interessante at inddrage i dette projekt. Interviewguiden til M. Warming (som er lig med 
den til Peter Schlüter) blev struktureret på baggrund af vores teoretiske viden, samt på 
baggrund af de informationer, vi var blevet gjort bekendt med i interviewene med M. 
Olsen. Spørgsmålene blev tilrettelagt således, at vi indledte med spørgsmål til M. 
Warmings forståelse af problematikken og løsningsforslag. Efterfølgende spurgte vi ind 
til den interaktion, som er og har været mellem M. Warming og Dugnad.  
 
Interview med Peter Schlüter fra Københavns Kommune 
P. Schlüter er medlem af Det Konservative Folkeparti og sidder i socialudvalget i 
Københavns Kommune. Vi valgte at interviewe Peter Schlüter, da han har en del 
kontakt til Dugnad og er en af de aktører, som har deltaget i debatten om 
narkotikaproblematikken på Vesterbro. Ligeledes fandt vi det interessant at interviewe 
ham, da han partimæssigt dels repræsenterer en anden fløj end M. Warming i 
Københavns Kommune, dels i en vid udtrækning repræsenterer regeringens politiske 
ståsted. Dette ikke forstået, som at han nødvendigvis er enig i regeringens politik, men 
at han som medlem af det Konservative Folkeparti antages at have en vis loyalitet 
overfor sit parti. P. Schlüter var generelt meget engageret og villig til at tale med os, 
men det var til tider svært at få ham til at holde fokus i forhold til projektets 
genstandsfelt. Vi måtte flere gange forsøge at holde ham på sporet, da han på nogle 
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spørgsmål svarede med et lidt skævt fokus i forhold til vores problemstilling. 
Eksempelvis rettede han flere gange fokus mod problematikkerne omkring 
narkoprostitution, som vi mener ligger uden for dette projekts fokus. 
 
 
2.4 Analysestrategi 
Dette afsnit er en operationalisering af det valgte teoriapparat. Derved er det en 
forklaring på, hvordan vi mener, at vi, ud fra vores teoretiske begreber og den valgte 
empiri, kan besvare vores problemformulering. Analysestrategien er delt op i en 
delanalyse 1 og 2, svarende til problemformuleringens to led.  
 
Delanalyse 1 
I denne delanalyse vil vi søge en forståelse for hvilke passendehedsforståelser Dugnad 
og Københavns Kommune har af de narkotikarelaterede problemer og løsninger på 
Vesterbro. Dette vil dermed være en operationalisering af March og Olsens begreber om 
passendehedslogikken. Dugnad og Københavns Kommune vil blive behandlet hver for 
sig i forhold til det teoretiske begrebsapparat, som vi tidligere har opridset. De aktører, 
som er inddraget i forhold til Københavns Kommune, betragter vi alle som 
repræsentanter for Kommunen. Men da aktørerne ikke nødvendigvis har samme 
passendehedslogikker, vil det fremgå, når der er uenighed blandt disse.  
 
Begrebet om passendehedslogikken er et redskab vi kan bruge til at analysere og 
fortolke de forståelser, som aktørerne besidder. For at forstå aktørernes 
passendehedslogiker undersøges, hvilke forståelser aktøren har af problemer og 
løsninger. Hvilken handling, aktøren vælger som den passende, er afhængig af 
institutionerne. Derfor vil de politiske institutioner, som vi har opstillet, indgå som et 
element for, hvordan aktørerne forstår sig selv, situationen og de handlinger, som de gør 
på baggrund deraf. Herunder fremgår vores operationalisering af passendehedslogikken, 
hvoraf det fremgår, hvilke udsagn i analysen vi konkret tolker på.  
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Hvem er jeg? 
Spørgsmålet om hvem aktørerne er, har betydning for hvilke problemer og løsninger 
aktørerne vælger at fokusere på. Den handling, der vælges, gøres på baggrund af de 
institutionelle rammer og opfattelsen af sig selv som aktør. 
Fortolkning på baggrund af udsagn hvor:  
• Aktøren omtaler sig selv. 
• Aktøren udtrykker de institutioner, som aktøren vægter. 
• Aktøren fortæller noget om de institutionelle muligheder og begrænsninger som 
betinger denne.  
 
Hvilken slags situation er dette?  
Skabelsen af mening om narkotikaproblemerne på Vesterbro viser sig, når aktøren 
udtrykker hvilken slags problem (situation) aktøren ser, dvs. de narkotikarelaterede 
problemer og hvordan den situation tildeles mening. Derved er vores antagelse, at den 
situation, som vores aktører ser, ikke nødvendigvis er den samme, og dette vil vi 
undersøge gennem en analyse af den problemforståelse, som vores data afspejler.  
Fortolkning på baggrund af udsagn der: 
• Problematiserer en situation. 
• Fortæller noget om de institutionelle muligheder og begrænsninger, som 
betinger problemet. 
 
Hvad er den mest passende løsning for mig i denne situation? 
I vores analyse spørger vi om, hvad der er den mest passende løsning for mig i denne 
situation, og ikke hvor passende forskellige handlinger er for mig i denne situation. 
Dette gør vi, fordi vi mener, at adgangen til alle de forskellige løsninger, som vores 
aktører i handlingssituationen har taget i betragtning som mulige, indeholder væsentlige 
metodiske problemer. Grunden til dette er, at vi opfatter March og Olsens teori om 
processen, hvor den passende handling vælges, som værende ikke rationel og ikke 
beregnelig. Den kan derfor være svær at afdække. Som følge heraf fokuserer vi i stedet 
på de handlinger, som er gjort, og de ressonementer, som fremføres ud fra den 
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antagelse, at de handlinger og tiltag, der er gjort, er det mest passende for aktørerne, jf. 
March og Olsen antagelse om regelstyret passende adfærd.  
Fortolkning på baggrund af udsagn der: 
• Peger på løsninger. 
• Fortæller noget om de institutionelle muligheder og begrænsninger, som 
betinger løsningen.  
 
Delanalyse 2  
I delanalyse 2 ønsker vi på baggrund af delanalyse 1 at undersøge, hvordan relationen 
mellem Københavns Kommune og Dugnad eventuelt kan føre mod en tilpasning af 
problem- og løsningsforståelser og dermed, om der har været tegn på tilpasning i deres 
passendehedslogikker. Til denne analyse anvender vi den del af teoriapparatet, der 
omhandler forandring og tilpasningsprocesser. Analysen er struktureret ud fra de 
proceduremæssige og indholdsmæssige forståelser som fremgår af det empiriske 
materiale. De seks punkter som er reflekteret i teorien udtrykker tilpasningsprocessen 
og den heri liggende mulighed for forandring. Disse punkter er konstituerende for den 
måde, aktørerne skaber mening om problem- og løsningsforståelser i relationen til deres 
omgivelser. Idet vi ikke ønsker at afprøve teoriens hypoteser om meningsdannelse i 
relationen, anvender i stedet disse teoretiske antagelser som forforståelser af 
tilpasningsprocesser. Derved giver de en forståelse af hvordan aktørerne i deres 
interaktion med omgivelserne, kan være med til at skabe en tilpasset 
meningskonstruktion i forhold til problem- og løsningsforståelser. Derved indgår 
mekanismerne om at ’se’ og ’lide’ i forbindelse med analysen af Dugnad og 
Københavns Kommunens interaktion. Betingelserne for tilpasning afhænger således af, 
hvordan relationen kan karakteriseret i forhold til deres kontakt, tillid, enighed og 
integration i det politiske system, og hvordan disse mekanismer samtidig er betingelsen 
for skabelsen af mening og forståelse af denne relation. I interaktion mellem aktørerne 
vil der ske en gensidig påvirkning, og selve interaktionen vil derfor i sig selv konstruere 
og forandre omgivelserne og muligvis udvikle en fælles vision og løsningsforståelse.  
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Kapitel 3. Politiske institutionelle rammer 
Dette afsnit indeholder en redegørelse af de rammer, som vi mener har væsentlig 
indflydelse på, hvad der kan forstås som problemer og løsninger, samt mulighederne for 
en tilpasning af aktørernes forståelser. Grundlæggende er nedenstående, formelle 
institutioner, som borgerne i det danske samfund er betinget af, at handle indenfor. Som 
beskrevet tidligere, siger Scharf at:  ”…networks in other words, often exists in the 
shadow of the market, majority rule, or hierarchical authority” (Scharpf 1993: 9). 
Institutionerne kan betragtes som traditionelle politiske institutioner indenfor hvilke 
multiaktør konstellationer kan operere.  
Dette indeholder således de institutionelle regler og normer, som vi mener er af vigtig 
betydning, og som betinger mulighederne for en eventuel tilpasning i aktørernes 
forståelser. I afsnittet indgår regeringens overordnede politiske holdning til fixerum på 
baggrund af regeringens ’handleplan mod narko’. Desuden har vi valgt lovtekst fra Lov 
om euforiserende stoffer, da det specielt er denne som udgør de rammer, der er i 
forbindelse med en eventuel oprettelse af fixerum. Dernæst mener vi, det er vigtigt at 
skitsere den institutionelle norm om borgerinddragelse, som vi mener eksisterer på dette 
område, hvilket er understøttet af den redegørelse Københavns Kommune har 
udarbejdet i samarbejde med frivillige organisationer.   
 
3.1 Regeringens politik – ’Kampen mod narko’ 
Regeringen udsendte i 2003 deres handlingsplan mod narkotikamisbrug – ’Kampen 
mod narko’(Regeringen 20032). Overordnet fremhæves det, at en målsætning om et 
fuldstændig narkotikafrit samfund ikke er realistisk, men samtidig at den hidtidige 
indsats ikke skal anses som værende forfejlet. Hovedlinien i den danske narkotikapolitik 
skal stadig være rettet mod brugen af stoffer, og en eventuel øget indsats skal rettes mod 
en udbygning af den eksisterende indsats (Regeringen 2003: 6). Regeringen mener 
således, at man skal begrænse tilgangen af nye stofmisbrugere samt udbredelsen af 
narkotika. Derudover skal samfundet kunne tilbyde behandling til dem, som er 
afhængige og forsøge at begrænse skadevirkningerne for stofmisbrugeren og det 
omgivende samfund (Regeringen 2003: 7).  
                                                 
2 Handlingsplanen er udarbejdet af Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Justitsministeriet, Kulturministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet (Regeringen 2003: 37) 
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I forhold til etablering af et fixerum er regeringens konklusion, at der er gode grunde til 
at: ”...afvise etablering af offentlige fixerum, hvor stofmisbrugere uden sanktioner kunne 
indtage medbragte stoffer under overvågning af og supervision fra sundhedsfagligt 
personale med særlig kompetence inden for omsorg og skadesreduktion” (Regeringen 
2003: 7). Derudover fremføres det, at det ikke kan: ”...anses for godtgjort, at fixerum 
reducerer antallet af overdosisdødsfald” (Regeringen 2003: 8). 
Argumentationen for denne konklusion er, at en konsekvent forfølgelse af hensynet til 
skadesreduktion hos den enkelte stofmisbruger: ”...fører til en direkte modstrid med 
selve kernen i narkotikapolitikken: Imødegåelsen af al ikke-medicinsk og ikke-
videnskabelig anvendelse af narkotika” (Regeringen 2003: 7).  
 
Regeringen ønsker at fremme samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige 
organisationer, da de mener at: ”De frivillige organisationer har vist sig at være gode 
til fornyelse og innovation, og brugergrupperne har ofte større tillid til de frivillige 
sociale organisationer end til det offentlige. Det er derfor vigtigt, at indsatsen for de 
svageste udvikles i en dialog mellem det offentlige og de frivillige sociale 
organisationer” ( Regeringen 2003: 25). Denne inddragelse skal sikres gennem støtte 
via puljemidlerne (Regeringen 2003: 25). Til dette kan det tilføjes, at der i forbindelse 
med aftalen om satspuljen for 2006 på narkotikaområdet, er oprettet en specifik 
Vesterbro-pulje på 9,7 mio. kr. fordelt over fire år, der skal understøtte nærmiljøets 
muligheder for at medvirke til løsningen af narkotikaproblemerne på Vesterbro (Opslag 
om Vesterbro-pulje 2006:2). 
 
3.2 Dansk Lovgivning om besiddelse af euforiserende stoffer 
Traditionelt har retshåndhævelsen på narkotikaområdet været fokuseret på udbredelsen 
og i mindre grad forbruget af narkotika. Regeringen har i forbindelse med deres 
handlingsplan på området strammet denne praksis. Nedenstående vil derved være en 
redegørelse for tidligere og nuværende praksis.  
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Af Lov om euforiserende stoffer (Lov og euf.) af 19863 fremgår det, at besiddelse af 
euforiserende stoffer er forbudt, medmindre det er til medicinsk eller videnskabeligt 
brug (jf. Lov om euf. § 2, skt.1). Videre fremføres i: 
§ 3. stk 1. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den udfærdigede 
forskrifter straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.   
 
Af cirkulære fra 1969 og 1971 har rigsadvokaten uddybet forfølgningen af sager 
vedrørende overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer og heraf fremgår det 
at:  
Pkt. 1. Konstaterer politiet forbrug af euforiserende stoffer, bør det 
dermed forbundne strafansvar for besiddelse (køb, modtagelse) i reglen 
afgøres med, at der meddeles den pågældende en advarsel af politiet 
(CIR nr 144 af 15/07/1969). (egen kursivering). 
 
Nedenstående er en udspecificering af cirkulæret fra1969 da der stadig var uklarhed og 
tvivl om forståelsen heraf.  
Pkt. 1. De anvisninger, der vedrører besiddelse til eget forbrug, er, som 
det antydes i cirkulæret [fra 1969], motiveret af baggrunden for forbudet 
mod besiddelse i loven om euforiserende stoffer. Straffebestemmelserne 
i denne lov har til formål at hindre udbredelsen af euforiserende stoffer, 
men ikke at kriminalisere forbruget af euforiserende stoffer. (...) Efter 
lovens forarbejder tager bestemmelsen herom således ikke sigte på 
besiddelse til eget brug (CIS nr. 11258 af 16/08/1971) (egen 
kursivering). 
Ovenstående påpeger dermed, at kriminalisering af besiddelse af narkotika til eget 
forbrug ikke er lovens primære formål, samt at denne forseelse i reglen straffes med en 
advarsel. 
 
                                                 
3 Dette er en datasammenskrivning omfatter lov om euforiserende stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. 
juli 1969 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 296 af 9. juni 1971 og § 2 i lov nr. 160 af 28. april 1982. 
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I forbindelse med regeringens handlingsplan 'Kampen mod narko' fremførtes det, at der 
efter regeringens opfattelse, var behov for at sende et klart signal om, at enhver 
besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ulovlig og at det har klare strafferetlige 
konsekvenser (Regeringen 2003: 29). ”Denne nul-tolerance indebærer, at der – om 
nødvendigt ved lovgivningsmæssige initiativer – tilvejebringes grundlag for at det altid 
mindst skal udløse bødestraf, når personer gribes med ulovlige euforiserende stoffer” 
(Regeringen 2003: 30). Denne stramning blev udmøntet i Lov om ændring af lov om 
euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven (Skærpet indsats mod narko m.v.), som 
blandt andet indeholdt følgende ændringer: 
I § 3, stk. 1, 1. pkt., udgår », hæfte«. 
I § 3, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: »Advarsel kan i almindelighed ikke 
meddeles.« (LOV nr 445 af 09/06/2004.) 
 
Dermed fremgår det, at der er sket stramninger på området angående besiddelse af 
stoffer. Stramningerne resulterer i, at besiddelse af euforiserende stoffer som minimum 
skal udløse bødestraf. Før regeringens ændring af denne lov var det som sagt muligt at 
slippe med en advarsel. Denne stramning af lovgivningen på området er derfor en meget 
central ændring af den institutionelle ramme, indenfor hvilken Københavns Kommune 
og Dugnad kan agere i forhold til en eventuel etablering af fixerum. 
 
3.3 Fortolkning af de internationale konventioner i henhold til fixerum 
De internationale narkotikakonventioner tolkes ikke entydigt af forskellige aktører. 
Docent, dr. jur. Frederik Harhoff fra Københavns Universitet har, på baggrund af en 
forespørgsel fra Københavns Kommune, foretaget en vurdering af mulighederne for 
etablering af et fixerum. Den overordnede konklusion omkring hindringerne i 
international ret er, at de internationale konventioner ikke er til hinder for etableringen af 
fixerum (Harhoff 2006: 5). Denne tolkning af reglerne er baseret på, at selvom 
konventionen fremfører at besiddelse af narkotika er en forbrydelse, så indeholder denne 
samtidig den modifikation, at besiddelse af narkotika ikke er ulovligt, hvis det indgår 
som et led i en behandling, der iværksættes som alternativ til straf (Socialudvalget 
19.04.06: 3, Harhoff 2006: 2-4). Derudover fremhæves det, at denne tolkning ligeledes 
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må ligge til grund i flere andre lande, som på nuværende tidspunkt har oprettet fixerum, 
herunder Schweiz, Tyskland, Holland, Spanien og Norge (Harhoff 2006: 6-7).  
 
Harhoff fremhæver at en eventuel beslutning om at etablere fixerum ikke kan afgøres på 
baggrund af en juridisk fortolkning af de internationale konventioner, men er et politisk 
valg (Harhoff 2006: 7). Dette mener han fordi, Indenrigs- og sundhedsministeren i 
forbindelse med regeringens handlingsplan mod narko, giver udtryk for den modsatte 
fortolkning, da ministeren fremhæver at: ”skadereduktionshensynet kolliderer med det, 
der er selve kernen i narkotikapolitikken, nemlig at vi skal imødegå al ikke-medicinsk og 
ikke-videnskabelig anvendelse af narkotika” (Regeringen 2003: 7, Harhoff 2006: 7). 
Dette argument hænger for regeringen sammen med at INCB4 fastretholder, at 
etablering af fixerum er i strid med narkotikakonventionerne, der forpligter staterne til 
udelukkende at tillade anvendelse af narkotika til medicinske og videnskabelige formål 
og at: ”Etablering af fixerum er et kvalitativt betydeligt mere vidtgående skridt end 
f.eks. uddeling af sprøjter og kanyler og et klart udtryk for en legaliseringstendens” 
(Regeringen 2003: 7).  
 
Som ovenstående viser, er der stor forskel på hvordan Harhoff og regeringen fortolker de 
internationale konventioner angående etableringen af fixerum. Vi kan derfor udlede, at 
der ikke er entydighed i forståelsen af, hvordan den internationale institutionelle ramme 
skal fortolkes.   
 
3.4 Den Kommunale styrelseslov 
Den kommunale styrelseslov giver i §§ 1 og 2 overordnet kommuner, amtskommuner 
og primærkommuner5 selvbestemmelse i kommunalbestyrelsen til at styre alle 
kommunens anliggender. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den 
kommunale styrelse, medmindre andet er bestemt i lovgivningen (jf. 
kommunestyrelsesloven §§1-2 stk.1). Det kommunale selvstyre er grundprincippet i den 
decentrale forvaltning i Danmark, som også er en grundlovssikret rettighed, jf. GL §82: 
”Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender 
                                                 
4 International Narcotics Control Board 
5 Disse betegnelser gælder frem til 01.01.2007, hvor kommunalreformen træder i kraft. 
http://www.im.dk/publikationer/kommunalreformen-kort_fortalt/kap01.htm d. 1.1.06 
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ordnes ved lov”. I denne grundlovsparagraf er indskrevet et statsligt tilsyn. Specielt i 
forhold til denne case, er dette tilsyn en væsentlig institutionel ramme, som Københavns 
Kommune er underlagt, i det denne er medbestemmende for hvilke muligheder 
Kommunen har for at oprette et fixerum.  
Det er særligt §§ 50, 50a, og 53 i den kommunale styrelseslov, der er interessante, da 
disse omhandler konsekvenserne for Kommunen, såfremt de skulle have interesse i at 
træffe en beslutning om etablering af fixerum.  § 50 og § 50a omhandler således 
statsamtsmandens tilsyn med kommunerne, og § 50 lyder: ”Statsamtsmanden kan 
udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser” og videre står 
der i § 50a at: ”Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning der strider mod 
lovgivningen, kan statsamtsmanden sætte beslutningen ud af kraft” (jf. 
Kommunestyrelsesloven). Derudover har Indenrigs- og sundhedsministeren mulighed 
for at føre tilsyn med kommunen, og ministeren kan således ifølge § 53 stk. 1: ”...af 
egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller 
undladelser... ” og kan ifølge § 53 stk. 2: ”... udtale sig om lovligheden af den 
kommunale disposition eller undladelse og i forbindelse hermed træffe afgørelse efter 
§§ 50-50d”.   
Københavns Kommune er dermed i høj grad underlagt institutionelle rammer 
indeholdende sanktioner, som i dette tilfælde er en begrænsning i forhold til 
mulighederne for en indsats på narkotikaområdet.     
 
3.5 Normer og regler for borgerinddragelse i Københavns Kommune 
Grundlæggende mener vi, at der kan karakteriseres en norm hos Københavns Kommune 
om, at borgerne skal inddrages (jf. også regeringens ønske om inddragelse) i 
samfundsstyringen udover den kvartalsvise valgdeltagelse. I hvilket omfang og på 
hvordan borgerne skal have indflydelse kan der dog være delte meninger om. 
Københavns Kommune omfatter mange politiske aktører med forskellige forståelser af 
konsekvenserne ved at involvere borgere i beslutningstagningen. Uddelegering af 
beslutningskompetence afhænger af, i hvilket omfang Kommunen vælger at gøre dette. 
Omfanget hvormed Dugnad som privat aktør inddrages i beslutningsprocessen, vil 
derfor i mere eller mindre grad være afhængig af den norm og de regler om 
borgerinddragelse, som eksisterer hos Kommunen. I hvilket omfang parterne eventuelt 
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kan komme til fælles problem- og løsningsforståelser vil derfor delvist afhænge af 
Kommunens villighed og beføjelse til at inddrage borgernes forståelser i deres egne. 
 
Den institutionelle ramme, som Københavns Kommune har skabt i forhold til 
inddragelsen af frivillige organisationer på det sociale område, er baseret på en 
redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. §115 i 
Lov om social service. Redegørelsen er udarbejdet af Familie og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen6 i Københavns Kommune i juni 2003 (Kilde 1: 1). 
I 1998 blev der etableret et Kontaktudvalg for Frivilligt Socialt arbejde i Københavns 
Kommune. Formålet med dette udvalg ”er at være samarbejdsforum mellem 
Københavns Kommune og det frivillige sociale arbejde og dets organisationer, 
initiativer og grupper i København”( Kilde 1: 1-2). Kontaktudvalgets opgave er at 
facilitere dialogen mellem forskellige frivillige organisationer samt mellem disse 
organisationer, politikere og embedsmænd i Kommunen (Kilde 1: 1). I 2000 vedtog 
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune: ”Politik for Københavns Kommunes 
samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer om løsning af sociale 
opgaver”, hvor formålet ligeledes er at styrke samarbejdet med frivillige organisationer 
(Kilde 1: 3).  
I Københavns Kommune antages det, at man kan styrke tilbudene til borgerne samt 
skabe større helhed i indsatsen og problemløsningen ved at sikre dialogen mellem den 
frivillige og offentlige indsats i løsningen af de sociale opgaver. Inddragelsen af 
borgerne i løsningen af sociale problemer, er med til at fastholde den gensidige respekt 
for og accept af på den ene side, det offentliges professionelle faglighed og på den 
anden side, det frivillige arbejdes personlige engagement (Kilde 1: 3). I forbindelse med 
større bevillinger udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Kommunen og den 
pågældende ansøger, hvori der opstilles mål for brugen af de tildelte midler. Hensigten 
er at fremme det frivillige arbejde i Kommunen, ved at skabe gensidig tillid og åbenhed 
mellem organisationerne og Kommunen (Kilde 1: 4-5). 
 
                                                 
6 Denne forvaltning er nedlagt pr. 1.1.2006, og opgaverne er fordelt på Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen, samt Børne- og Ugngdomsforvaltningen. 
http://www3.kk.dk/Fakta%20om%20kommunen/Nyt%20Koebenhavn/Ny%20struktur%20og%20opgavefordeling/N
y%20struktur%20i%20Københavns%20Kommune.aspx  
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Tiltagene, som Københavns Kommunes har foretaget i forhold til inddragelsen af 
frivillige organisationer på det sociale område, mener vi, giver udtryk for en opfattelse 
af at frivillige organisationer og det civile samfund betragtes som en ressource og som 
en ønskværdig partner at inddrage i løsningen af problemstillinger. Dermed er denne 
norm om inddragelse af frivillige organisationer, medvirkende til dannelse af 
Københavns Kommunes opfattelse af, hvem de er som offentlig myndighed. Derudover 
fortæller det at de har et ønske om at inddrage civilsamfundet og dets ressourcer, 
hvorfor denne norm bliver en institutionel ramme for inddragelsen af en aktør som 
Dugnad. 
 
Opsamling 
Alle ovenstående institutioner er valgt på baggrund af deres konstituerende betydning 
for Dugnad og Københavns Kommunens forståelser af problem- og løsninger og en 
eventuel tilpasning af disse problem- og løsningsforståelser. Dermed er aktørerne 
bundet af nogle grundlæggende institutionelle rammer, og deres handlinger er 
begrænset af nogle retslige, politiske og normative principper. Organisationer kan ikke 
frit af disse principper træffe beslutninger om indførelse af bestemte løsningstiltag.  
Derved er regeringens stillingtagen til fixerum, gældende dansk og international lov, 
samt de eksisterende normer for borgerinddragelse, de institutionelle rammer som vi 
mener, aktørerne i vores case er underlagt. 
Både Dugnad og Københavns Kommune er organisationer, som i en tilpasningsproces 
af problem- og løsningsforståelser er betinget af gældende normer og regler for 
borgerinddragelse. Ligeledes gælder det, at en tilpasset forståelse af løsningstiltag 
mellem aktørerne også er begrænset i det omfang, løsningen er i strid med dansk 
lovgivning. Såfremt Københavns Kommune beslutter at gennemføre et løsningstiltag 
der er i strid med lovgivningen, kan Statsamtsmanden og Indenrigsministeren sætte 
beslutningen ud af kræft. I forbindelse med de internationale narkotikakonventioner 
tolkes disse tydeligvis meget forskelligt, hvorfor argumenterne for eller imod et fixerum 
som gøres på baggrund af juridiske fortolkninger, ikke kan forstås entydigt. Derved 
bliver regeringens stillingtagen til fixerum også central, da regeringens fortolkning 
bliver konstituerende, jf. hierarkiets skygge. Disse rammer sætter ikke kun grænser for 
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aktørernes muligheder for en tilpasset forståelse, men sætter ligeledes grænser for, om 
en tilpasset forståelse kan føre til en konkret forandring.  
 
Kapitel 4. Analysedel 1 
Denne analysedel indeholder analysen af de to aktørers passendehedslogik, hvor 
aktørerne behandles i forhold til de spørgsmål som er operationaliseret i 
analysestrategien. Derved undersøges ’hvem er jeg’, ’hvilken situation er dette’ og 
’hvad er mest passende for mig i denne situation’. Passendehedslogikken for 
Københavns Kommune og Dugnad afhænger af de omgivende institutioner, som 
kommer til udtryk. Derfor vil de i aktøren, iboende institutioner i form af normer, 
rutiner og strategier, blive analyseret. 
 
 
4.1 Problem- og løsningsforståelser hos Københavns kommune 
De følgende afsnit indeholder en fremstilling af de problemer og løsninger som der 
redegøres for i den gældende sektorplan for Københavns Kommunes indsats overfor 
stofafhængige 2001-2003, samt udkastet til den nye sektorplan for 2005-2007, som er 
under behandling. Vores vurdering er, at der ikke er væsentlige forskelle i 
sektorplanerne, og vi anvender dem derfor i forlængelse af hinanden. De punkter der er 
præget af stor forskel mellem de to planer vil fremgå i analysen. Derudover bliver 
forståelserne suppleret med socialforvaltningens oplæg om etablering af fixerum, samt 
interview med M. Warming og P. Schlüter, der derved underbygger Københavns 
Kommunes forståelse samt nuancerer de forskelle, der eksisterer indenfor Kommunen. 
 
Københavns Kommune: Hvem er jeg? 
Københavns Kommune er en omfattende institution og kan ikke opfattes som én 
sammenhængende aktør, hvorfor vi kort vil præcisere, i hvilken sammenhæng vi vælger 
at betragte Københavns Kommune. Når der henvises til Københavns Kommune, 
refereres der her til flere aktører. Mere specifikt er dette socialudvalget og 
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socialforvaltningen7, sektorplaner, P. Schlüter, samt M. Warming. Københavns 
Kommune bliver dermed behandlet som den overordnede aktør, men besidder internt 
mange forskellige aktører med forskellige løsnings- og problemforståelser.  
 
Behandlingsprincipper 
Københavns Kommune er en offentlig institution, hvis behandlingsprincipper er baseret 
på frivillighed, gratis og  let tilgængelig behandling og en behandling, som modsvarer 
og er tilpasset brugernes individuelle ønsker og behov (Sektorpl. 2001: 9, Sektorpl. 
2005: 5,6, 10). Indsatsen er rettet mod misbruget, sociale, psykologiske og 
sundhedsmæssige forhold. Borgerrepræsentationen har fastsat en kvalitetsstandard for 
Københavns Kommunes tilbud om social behandling af stofmisbrug (Sektorpl. 2005: 4-
5), som Kommunen skal overholde. Den overordnede målsætning for indsatsen overfor 
stofafhængige er stort set enslydende i de to forskellige sektorplaner (Sektorpl. 2001: 
10, sektorpl.2005: 5) og lyder således: 
 
At brugerne opnår et bedre liv forstået som kontrol af stofafhængigheden 
via stoffrihed (afholdenhed) eller medicinsk behandling, forebyggelse og 
afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, passende og stabile 
boligforhold, aktiv og meningsfuld beskæftigelse, kontakt til ikke 
misbrugende netværk og socialt og psykisk velbefindende (social 
integration) (Sektorpl. 2005: 5). 
 
Derudover fremføres det at de sociale, fysiske og psykiske skader som misbrugerne har 
ikke må forværres, for derved anvendes de ressourcer som er til rådighed mest 
hensigtsmæssigt. Dette fortæller, at der i Kommunen eksisterer en norm om vigtigheden 
af, at ressourcer udnyttes bedst muligt (Sektorpl. 2005: 6).  
 
                                                 
7 Før omstrukturering I Københavns Kommune lå misbrugsområdet under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 
hvorfor det også er denne, der har udarbejdet sektorplanen samt udkastet til den nye plan, som begge er fra før 
1.1.2006, men vi anvender disse i forlængelse af socialforvaltningen, da denne nu varetager misbrugsområdet. Dog 
skal det nævnes at nogle elementer af indsatsen overfor stofafhængige til dels overlapper det nuværende 
Beskæftigelses- og Intergrationsforvaltning. 
http://www3.kk.dk/Fakta%20om%20kommunen/Nyt%20Koebenhavn/Ny%20struktur%20og%20opgavefordeling/N
y%20struktur%20i%20Københavns%20Kommune.aspx. D. 30.04.06 
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Det er et højt prioriteret mål at alle, der ønsker at komme i behandling, skal have 
mulighed for dette, når de er motiverede. Københavns Kommune har siden 1997 
prioriteret, at behandling skal være let tilgængelig og at brugerne skal kunne henvende 
sig færrest muligt steder for at få løst deres problemer (Sektorpl. 2001:17, Sektorpl. 
2005: 7, 9).  
 
Dokumentation og erfaringer 
Kommunen lægger i vid udstrækning vægt på evidensbaserede metoder gennem 
dokumentation, erfaringer og undersøgelser, samt efter- og videreuddannelse til 
medarbejdere (sektorpl. 2001: 30, Sektorpl. 2005: 8, 56). Der evalueres på 
behandlingsmetoder, laves systematisk og kontinuerlig sagsbehandling – kaldet case 
management. Der opstilles overordnede målsætninger og resultatopgørelser for 
indsatsen i perioden og trækkes på tidligere erfaringer og ekspert viden på området 
(Sektorpl. 2001:17, 18, 25, Sektorpl. 2005: 7). Et eksempel på evidensbaseret viden er, 
at man i Kommunen ønsker en bred repræsentation af forskellige faggrupper8 og at man 
i behandlersystemet skal udvikle deres kompetencer og ekspertise (Sektorpl. 2005: 47). 
 
Denne vægtning af evidensbaseret viden og metode lægger P. Schlüter ligeledes stor 
vægt på. Han er af den opfattelse, at alle større projekter ikke skal sættes i gang, uden at 
man har en forsøgsperiode, hvor man udarbejder evalueringer og modeller for projektet 
(Interview 4: 14)  
 
Indsatsen 
Af sektorplanerne fremgår det, at Kommunen ønsker at understøtte de organisatoriske 
rammer og procedurer for et tværsektorielt samarbejde, som skal bygge på dialog og 
brobygning på tværs af indsatsområder og forvaltningsområder (Sektorpl. 2005: 7). 
Peter Schlüter mener, i lighed med holdningen i sektorplanerne, at samarbejde på tværs 
af alle faggrænser er nødvendigt, fordi stofmisbrugsproblemerne er komplekse og derfor 
kræver at faggrupperne samarbejder (Sektorpl. 2005: 7). Dette mener Peter Schlüter 
således inkluderer vidensdeling og tværgående samarbejde inden for det offentlige, men 
                                                 
8 Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, læger, samt et ønske om højere psykologisk og psykiatrisk ekspertise 
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også mellem det private og det offentlige erhverv (Interview 4: 3). P. Schlüter 
udtrykker, at det er de steder, hvor faggrupperne har et godt samarbejde, at de: 
”…virkelig har succes i deres behandling” (Interview 1:2). Mikkel Warming påpeger 
ligeledes, at Kommunen bør arbejde mere på tværs, eksempelvis mellem det sociale og 
beskæftigelsesmæssige område (Interview 3: 10).  
 
Løsningerne skal derfor realiseres gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, 
med fokus på den enkelte bruger, gennem individuelt tilrettelagte handleplaner 
(Sektorpl. 2005: 6). Heraf fremgår det, at Kommunen vægter en procedure omkring at 
behandlingen altid skal bygge en på individuel tilrettelagt indsats. Derudover skal 
indsatsen også gå på tværs af skellet mellem kommunal og privat indsats, og derved 
sikre dialog med borgerne (Sektorpl. 2001: 9). Ligeledes skal denne dialog arrangeres, 
så dialog mellem stofmisbrugere og den øvrige lokalbefolkning sikres igennem 
muligheden for at mødes under nye former (Sektorpl. 2001: 6, 11). Dette kan dermed 
forstås i forlængelse af den tidligere omtalte norm om borgerinddragelse og samarbejde 
med frivillige organisationer (jf. afsnit 3.4). 
 
Lovgivningsmæssige rammer 
De centrale lovgivningsmæssige rammer, som Københavns Kommunes peger på i 
forhold til indsatsen på stofmisbrugsområdet, er den sociale lovgivning9, samt 
metadonlovens forpligtigelser (Sektorpl. 2001:15, Sektorpl. 2005: 9). Derudover 
eksisterer der nogle lovgivningsmæssige rammer i forhold til etableringen af fixerum, 
hvilket vil blive uddybet senere under behandlingen af fixerum. 
I et eventuelt samarbejde med private aktører mener Peter Schlüter, at de 
lovgivningsmæssige rammer skal overholdes af alle parter og at det er det offentliges 
opgave at sikre dette. ”Vi skal sikre, at tingene sker som loven foreskriver, i henhold til 
lov og ret” (Interview 4:9).  
 
                                                 
9 Lov om social service, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(Sektorpl. 2005: 9). 
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Stofmisbrug som problem: Hvilken situation er dette? 
I vores interview med P. Schlüter fremhæver han problemerne på Vesterbro: ”...som en 
konsekvens af 30 års fatal fejlslagen narkopolitik. Vi har nøjagtig lige så mange 
narkomaner i dag, som vi havde for 30 år siden” (Interview 4: 1). Derudover mener han 
også at det er problematisk at Københavns Kommune: ”...ikke producerer flere narkofri 
eksbrugere end for 30 år siden...” (Interview 4: 3), og at dette til dels udspringer af, at 
de som har beslutningskompetence på narkotikaområdet ofte er langt væk fra brugerne 
(Interview 4: 3).   
M. Warming fremhæver problemerne på Vesterbro, som det der kan ses i gadebilledet, 
såsom handel med narkotika og et udbredt fixeri. Dette problem er blevet øget som 
følge af, at baggårdene blev lukket i 80´erne, og af at politiet siden starten af 90´erne er 
begyndt at jage og dermed stresse narkomanerne. M. Warming mener det er ubærligt, at 
der ikke bliver gjort noget ved den uværdige tilværelse, som disse stofmisbrugere har. 
Derudover fremhæver han også de gener, som det åbenlyse fixeri i gaderne medfører for 
omgivelserne og beboerne i lokalområdet (Interview 3: 1-2). 
Disse problemstillinger, som P. Schlüter og M. Warming omtaler, er dog noget mere 
overordnede end dem, som bliver beskrevet i sektorplannerne. Her skelnes mellem 
hvilken målgruppe, der anses for at have problemer og så de problemer, som deres 
stofafhængighed medfører.  
 
Målgruppen for Københavns Kommunes indsats 
Målgruppen for Kommunens indsats er bosiddende i København, og er både de ældre 
stofafhængige (både opiater og behandlingsmisbrug), samt en ny og voksende gruppe af 
yngre hash- og kokainmisbrugere (Sektorpl. 2005: 4). 
Den store vækst i denne nye type af misbrugere fremhæver både M. Warming og P. 
Schlüter som et problem (Interview 3: 1, Interview 4: 1), og M. Warming peger på, at 
denne stigning også medfører, at en forholdsmæssig større del også bliver afhængige af 
hårdere stoffer (Interview 3: 1). Vores fokus er på den gruppe stofafhængige, som gør 
sig gældende i gadebilledet på Vesterbro.  
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Seneste skøn over antallet af stofmisbrugere i København siger, at der er mellem 6000 
og 6500, der har et behandlingskrævende stofmisbrug. Heraf var 2802 personer i 
behandling i 2004 (Sektorpl. 2005: 16). Målgruppen, der har brug for pleje og omsorg 
ud over behandling af stofmisbruget, er de fysisk og psykisk nedslidte, ofte i alderen 40-
55 år med langvarigt stofmisbrug (Sektorpl. 2005: 20, 23). 
 
Denne forståelse af, at det primært er de ældre stofafhængige, som har behov for 
omsorg og pleje, går igen hos Mikkel Warming. Han mener, at der måske skulle være 
lidt mindre restriktive krav om behandling og krav om helbredelse til denne gruppe 
(Interview 3: 1). Peter Schlüter fremhæver at de største savn og mangler hos denne 
gruppe stofafhængige er omsorg, tillid og kontakt (Interview 4: 6).  
 
Sociale problemer 
Overordnet er gruppen af misbrugerne uanset alder socialt udstødte og stigmatiserede 
(Sektorpl. 2001: 23, Sektorpl. 2005: 4). ”De stofafhængige tilhører de dårligst stillede i 
samfundet, uanset alder” (Sektorpl. 2001: 23). Kommunens forståelse af hvordan den 
sociale arv påvirker stofmisbrug og afhængighed, underbygget med udsagnet fra 
Socialforskningsinstituttet om at ”...narkomani først og fremmest er et social tillært og 
historisk kulturelt fænomen, der rammer børn og unge, der er blevet massivt underkuet i 
deres barndom” (Sektorpl. 2001: 6). Normalsamfundet lægger afstand til 
stofmisbrugerne og de tillægger stofmisbrugeren en identitet som stofmisbruger, fordi 
deres værdier afviger ganske meget fra de værdier, der er centrale i normalsamfundet 
(Sektorpl. 2001:5, 25, 34). I denne forbindelse gør Københavns Kommune også 
opmærksom på, at det kan vække modstand i lokalområder, når der etableres 
institutioner til stofmisbrugere (Sektorpl. 2001:37).  
 
Med et længerevarende stofmisbrug hører ofte kriminalitet, ophør af arbejde og 
længerevarende arbejdsløshed, tab af fast bolig, opløsning af familie og deltagelse i et 
socialt miljø, hvor stofferne er i centrum (Sektorpl. 2001:22).  
Kriminaliteten er normalt den såkaldte stofrelaterede kriminalitet og 
berigelseskriminalitet såsom tyveri, men sjældent alvorlig kriminalitet som vold og drab 
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(Sektorpl. 2005: 43). Den forsørgelsesmæssige situation blandt stofbrugere er præget af 
en klar overvægt af offentligt forsørgede10 (Sektorpl. 2005: 38).  
Hjemløshed og ustabil boligsituation er udbredt blandt stofmisbrugere, og 
stofmisbrugere, der har egen bolig, har svært ved at fastholde denne, da de ofte er styret 
af her- og nu prioriteringer i forhold til stofforbruget, frem for deres bolig (Sektorpl. 
2005: 42). 10% af de stofafhængige i København er således hjemløse, og det er en 
gruppe, der uanset svære helbredsmæssige og sociale problemer, mangler en bolig 
samtidig med at de ikke får den relevante behandling i det etablerede sundhedssystem 
(Sektorpl. 2005: 42). 
 
Disse hjemløse er ofte også en del af en eksisterende gruppe, som i høj udstrækning er 
socialt marginaliseret, og som er meget svær at nå. De opsøger ikke 
behandlingssystemet på eget initiativ, og forlader ofte behandlingen i utide. På trods af 
sygdomme, opsøger de ikke sundhedsvæsenet. Disse stofafhængige skønnes derfor også 
at have akutte og kroniske lidelser. Gruppen kan ikke karakteriseres entydigt: ”Nogle i 
denne gruppe er synlige i gadebilledet, mens andre er mere stille eksistenser. Nogle af 
dem er hjemløse, andre har svære psykiske lidelser. Nogle er københavnere, andre 
opholder sig blot midlertidigt i de åbne stofscener i byen” (Sektorpl. 2001: 40). 
 
Problemer med psykisk sygelighed 
Kommunen peger på, at der er en meget stor andel af stofmisbrugerne, som har 
psykiske lidelser og et markant dårligere velbefindende end normalbefolkningen. 
Særlige lidelser som skizofreni, depression, psykoser, personlighedsforstyrrelser og 
angstlidelser (Sektorpl. 2001:25, Sektorpl. 2005: 44). Peter Schlüter karakteriserer også 
stofmisbrugernes psykiske problemer som”...dobbelte eller tredobbelte diagnoser af 
skitzofreni. Det kan være et amputeret ben, hvad ved jeg...” (Interview 4: 11). 
Der er problemer omkring samarbejdet mellem psykiatrien og misbrugssystemet, da 
stofmisbrugerne afvises i psykiatrien pga. deres stofafhængighed og afvises i 
misbrugssystemet pga. deres psykiske problemer. Derved ophobes problemerne 
                                                 
10 30% har førtidspension, 46% modtager kontakthjælp eller revalideringsydelse. Blandt brugere i 
behandling er i alt 11% af brugerne selvforsørgende. 
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eksempelvis i fængslerne, samt i Kriminalitets- og dødsstatistikkerne (Sektorpl. 2005: 
44). 
Problemer med somatisk sygelighed og høj dødelighed 
Et stofmisbrug medfører at stofmisbrugeren ikke kan tage vare på sig selv og sit 
helbred. Livet som stofmisbruger er stresset, nedslidende og forbundet med en række 
’erhvervsricisi’. Sygdomme er således den mest udbredte dødsårsag blandt 
stofmisbrugere. Det handler specielt om infektionssygdomme, der spredes gennem blod 
i forbindelse med deling af sprøjter og andre remedier, samt seksuelt overført 
sygdomme (Sektorpl. 2001: 24, Sektorpl. 2005: 46). De værste overførbare sygdomme 
er HIV, hepatitis B og hepatitis C, hvor den sidstnævnte er den mest udbredte. Blandt de 
brugere som injicerer stoffer er der en smittehyppighed tæt på 100%.  
Hvad angår injecering, er det dog kun en mindre gruppe som injicerer. Hovedparten 
spiser, drikker eller ryger stofferne (Sektorpl. 2001:22). Mindre en 5% udviser 
risikoadfærd i form af injektionsmisbrug og deling af sprøjter, men på dette område 
findes der ’ingen pålidelig information’. Dog skriver Københavns Kommune noget 
modstridende, at andelen af ’nogensinde injiceret’ og ’deler sprøjter’ vurderes at være 
høj (Sektorpl. 2001:29). Dette mener vi således kan forstås i forlængelse af normen om 
evidensbaseret viden hos Københavns Kommune (jf. hvem er jeg). Da der ikke findes 
nogen pålidelig dokumentation for, at injicering medfører risikoadfærd og flere 
sygdomme, fremstiller Københavns Kommune hverken denne situation som en problem 
eller noget som kræver en løsning, men kun som en mulig problemstilling. 
 
Udover udbredte sundhedsmæssige problemer har stofmisbrugere også en markant 
højere dødelighed, det der kaldes narkotikarelaterede dødsfald. 37% af dødsfaldene 
blandt stofafhængige er forgiftningsdødsfald og ca. 50% skyldes sygdom, ulykker og 
selvmord. Derudover disponerer høj alder, dårligt helbred og social marginalisering, 
herunder specielt hjemløshed, særligt for død (Sektorpl. 2005: 4, 31). Embedslægen 
konkludere i forlængelse af dette:  
 
...at den sygdomsbetingede død blandt stofmisbrugere udgør en væsentligt 
større del i København, end der tidligere er blevet kalkuleret med. 
Helbredsforhold har i tidligere undersøgelser vist sig at være af betydning 
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for dødeligheden i denne gruppe, og gør det igen. Fundet af, at 
marginalisering er af betydning for dødeligheden er ikke overraskende, 
men også vigtigt (Sektorpl. 2005: 32). 
 
Dog viser politiets opgørelser over narkotikarelaterede dødsfald i København et fald i 
både relative tal (fra 36% i 1998, til 22% i 2003) og i absolutte tal (fra 90 i 1998, til 53 i 
2003) (Sektorpl. 2005: 32).  
 
Løsninger på stofmisbrug: Hvad er mest passende for mig i denne situation? 
Københavns Kommune peger på, at de kun kan opnå stoffrihed hos en lille gruppe af 
stofmisbrugergruppen. Resten kan hjælpes til et mere socialt acceptabelt og produktivt 
liv, gennem kontrol af stofafhængigheden. I denne forbindelse vægter de forebyggelse 
og afhjælpning af de misbrugsrelaterede sygdomme, sikring af stabile boligforhold og 
beskæftigelse, samt social integration (Sektorpl. 2001:5, Sektorpl. 2005: 5). Generelt 
giver sektorplanerne udtryk for, at Københavns Kommune ønsker, at løsninger skal 
være helhedsorienterede og individuelle og at de enkelte brugeres ressourcer, behov og 
livssyn er forskellige, og tilsvarende er der behov for et varieret sæt af tilbud indenfor 
stoffri eller substitutionsbehandling (Sektorpl. 2001: 35). 
 
Denne helhedsorientering ser Peter Schlüter også som løsningen, hvor der skal arbejdes 
mere holistisk med hver enkelt brugerprofil. Her er det vigtigt at finde lige præcis det 
behandlingstilbud, som passer til den enkelte bruger med den baggrund og de 
problemer, den enkelte har. Han lægger derved vægt på at alle har forskellige 
forudsætninger for et misbrug, hvorfor en individuel behandlingsform en vigtig 
(Interview 4:4). 
 
Stoffrihed 
Omkring 20 % af de brugerne, der er i behandling, er i stoffri behandling, men meget få 
opnår dog varig stoffrihed  (Sektorpl. 2005: 25, 28). Siden 1994 har Kommunen 
registreret udviklingen i hvor stor en andel, der har været i behandling for stofmisbrug i 
perioden 1994-2004, som bliver udskrevet som ’stoffri og færdigbehandlede’. I 2001 
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var denne andel på 10% (Sektorpl. 2001: 27) og i 2004 var andelen 12% (Sektorpl. 
2005: 27), hvilket svarer til, at der på årsbasis udskrives 2-3% som ’stoffri og 
færdigbehandlede’ (Sektorpl. 2001: 27, Sektorpl. 2005: 33). Denne behandlingseffekt er 
Kommunen selv opmærksom på ikke er overvældende, men mener dog, at det er bedre 
end ingenting (Sektorpl. 2005: 33). 
 
For gennemførelsen af stoffrihed betyder brugerens motivation og realistiske opfattelse 
af resultatet meget. Beslutningen om behandlingstype afgøres til dels af denne 
motivation, på baggrund af en faglig vurdering fra et af de fire rådgivningscentre 
(Sektorpl. 2001:27)11 Derudover er den sociale rehabilitering væsentlig, og et vigtigt led 
i fastholdelsen af stoffrihed hos gruppen er, at få skabt sociale netværk omkring 
stofmisbrugeren. Her gælder det om at etablere nære relationer og netværk både mellem 
stofmisbrugeren og andre tidligere stofmisbrugere, samt mellem stofmisbruger og 
personer udenfor misbrugsmiljøet og behandlermiljøet (Sektorpl. 2001: 35).  
 
Substitutionsbehandling 
Indtil midten af 1980´erne var fokus overvejende på den stoffri behandling, men i dag 
omkring er 80% af de brugerne, der er i behandling i medicinsk substitutionsbehandling 
(Sektorpl. 2005: 25). Stofmisbrugere tilbydes først stoffri behandling, og ved 
gentagende tilbagefald tilbydes substitutionsbehandling (Sektorpl. 2005: 24). Siden 
metadonloven blev vedtaget i 1996 har Københavns Kommune haft ansvar for at yde 
substitutionsbehandling (Sektorpl. 2005: 26). Udgangspunktet for 
substitutionsbehandling er den kendsgerning, at behandling, der sigter mod stoffrihed, 
ofte mislykkes. Ved substitutionsbehandling reduceres den fysiske afhængighed og 
abstinenser, uden at ’rusen’ opnås, og derved er det muligt for brugeren at varetage 
arbejde, uddannelse og personlige relationer, hvorfor målet er rehabilitering og 
resocialisering frem for stoffrihed (Sektorpl. 2001:34, Sektorpl. 2005: 28). 
Substitutionsbehandling stabiliserer således stofmisbrugeren farmakologisk, for derved 
at muliggøre en indsats overfor de sociale og psykiske problemer, øge graden af 
                                                 
11 Amager,  Vest, Indre og Nord 
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selvhjulpenhed, og derfor indgår behandlingen som del af samlet indsats (Sektorpl. 
2005: 10, Sektorpl. 2001:34). 
Det forsøges at kvalitetsudvikle metadonbehandlingen, gennem en evidensbaseret faglig 
udvikling - Projekt X-felt, som fokuserede på øget psykosocial behandling i 
substitutionsbehandlingen, hvor der anvendes faglige standarder og standardiserede 
registreringssystemer (Sektorpl. 2005: 30). Derudover er der taget initiativ til at sikre at 
ressourcerne anvendes mest optimalt indenfor dette område, og disse initiativer følges 
således også op med en årlig evaluering (Sektorpl. 2005: 26-27).    
 
Sygelighed og sundhed 
Forebyggelse og afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, skal ske gennem 
videregivelse af erfaringer og viden om brug af rusmidler og sygdomme til 
stofmisbrugerne (Sektorpl. 2001:5). Alle stofmisbrugere i behandling skal tilbydes 
undersøgelse for HIV og hepatitis B og C (Sektorpl. 2001:38). Vaccination mod 
hepatitis B er gratis, og mange stofmisbrugere bliver vaccineret. Derimod er det ikke 
muligt at vaccinere mod den mere alvorlige hepatitis C (Sektorpl. 2005: 46).  
 
Social rehabilitering 
Helhedsorienteringen blev i 2001 en målsætning for behandlingen, dvs. man ønskede en 
bredspekteret indsats, der omfatter beskæftigelsesfremmende initiativer, stabilisering og 
forbedring af boligsituationen, sundhedsfremme og netværksskabelse. Dette skulle 
fremme livskvaliteten, samt integrere brugeren i samfundet (Sektorpl. 2005: 37). 
Således skal der senest 14 dage efter, at en stofmisbruger har anmodet om behandling, 
gennemføres en afklarende samtale og behandling iværksættes, samt senest to måneder 
efter indskrivning på en behandlingsinstitution udarbejdes en skriftlig og individuel 
social handleplan, i samarbejde med stofmisbrugeren (Sektorpl. 2001: 25-26).  
Den sociale handleplan er således et redskab, der skal at sikre at brugeren inddrages og 
medvirker til aktivt at sætte målene. Dette skal ske i dialog med en kontaktperson i et 
rådgivningscenter. Dog er der stadig mange stofmisbrugere i behandling, som ikke har 
fået udarbejdet en handleplan. Dette skyldes både barrierer hos medarbejdere og 
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brugere, samt at nogle brugere har svært ved at indgå i et konstruktivt samarbejde om 
handleplanen (Sektorpl. 2005: 37).   
 
De socialt marginaliserede stofafhængige, der oftest lever i åbne stofscener i byen, og 
som er svære at nå, skal gennem en opsøgende og motiverende indsats skaffes adgang 
til samfundets tilbud for derigennem at opnå en afhjælpning af deres sociale og 
sundhedsmæssige problemer. Desuden ønskes at gruppens problemer beskrives og 
dokumenteres (Sektorpl. 2001: 39). Der er etableret et kontaktsted for denne gruppe 
marginaliserede brugere på Mændenes hjem på Vesterbro og det vurderes, at der er 
blevet etableret behandlingstilbud til flertallet af de københavnske brugere12 (Sektorpl. 
2001: 39, Sektorpl. 2005: 43).  
 
Rådgivningscentrene har til opgave at koordinere den beskæftigelsesfremmende indsats 
med den behandlende indsats og skal modarbejde myter og fordomme, som står i vejen 
for, at gruppen kan realisere deres arbejdsmæssige ressourcer (Sektorpl. 2001: 34, 
Sektorpl. 2005: 38). Alle stofafhængige, der ikke umiddelbart er jobparate, skal tilbydes 
sammenhængende aktiverings- eller revalideringsplaner, der skal føre til job eller 
uddannelse (Sektorpl. 2001:30). Behandlingsinstitutionerne skal motivere brugerne til at 
tage skridt, der ud over at komme ud af misbruget gør brugeren selvhjulpen og klar til at 
indgå i arbejdsmarkedet (Sektorpl. 2005: 39). Københavns Kommune har siden 1999 
afprøvet forskellige metoder for at integrere den marginaliserede gruppe af brugere i 
længerevarende substitutionsbehandling. Dette omfatter forskellige former for støttet 
beskæftigelse og uddannelse og revalideringsforløb, men generelt er ’succesraten’ lav i 
disse tilbud, når succes betyder selvforsørgelse (Sektorpl. 2005: 40-41). 
I forlængelse af dette, er det muligt at forstå Mikkel Warmings opfattelse af, at 
løsningen ikke så er meget er selve afgiftningen, men snarere den efterfølgende indsats. 
Han mener, det er vigtigt at sørge for at få skabt job, bolig og uddannelse, for derved at 
mindske sandsynligheden for tilbagefald (Interview 3: 3).  
På grund af problemerne med hjemløshed, indgår boligsituationen i stofmisbrugernes 
behandling, jf. den helhedsorienterede indsats. Tilbudene i forhold til boligsituationen, 
                                                 
12 Ikke københavnske brugere er videresendt til de rette steder, egne kommuner, eller egne lande (Sektorpl. 2005: 
43). 
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kan både være boliger i almennyttige boliger, samt tilbud om udslusningsboliger, 
plejekollektiver, bofællesskaber med særlig støtte og botræningstilbud (Sektorpl. 2005: 
42). 
I forbindelse med kriminalitet har anvendelse af behandling som alternativ til straf ved 
afsoning bidraget til, at begrænse at stofmisbrugerne begår ny kriminalitet. Derudover 
er der mulighed for at idømme stofmisbrugerne samfundstjeneste i stedet for afsoning, 
den såkaldte ”normaliseringsmulighed” (Sektorpl. 2005: 43). 
 
Væresteder, sundhedsrum eller fixerum  
Eftersom ensomhed er udbredt blandt stofmisbrugere, og de som alle andre har behov 
for steder, hvor det er muligt at møde andre, er væresteder et positivt tiltag. Der er 
væresteder på fire byambulatorier13, men ikke nogle derudover. Der påtænkes at 
etablere fire bydækkende væresteder, gerne i frivilligt regi, og derved vurderedes det, 
om værestedsfunktionen i byambulatorierne kan udfases (Sektorpl. 2005: 52).  
 
Fixerum 
I sektorplanen for 2001-2003, er tanken om fixerum ikke nævnt. Derimod er det til slut i 
udkastet til sektorplanen for 2005-2007 påpeget at: 
 
”Både beboere på Vesterbro, Brugerforeningen og politikere i 
Københavns Kommune har givet udtryk for at der er behov for etablering 
af lokaliteter hvor misbrugerne kan indtage deres stoffer under 
sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. Et fixerum kan, afhængigt af 
hvordan det indrettes og bemandes og af hvor det placeres, have en 
skadereducerende virkning, mindske gener i lokalmiljøet og give 
mulighed for at tilbyde social- og sundhedsfaglige ydelser til 
                                                 
13 Disse ambulatorierne har værestedsfunktion: Stæren i nordvestkvateret, Classensgade på Østerbro, Bellahøj i 
Brønshøj og Dyveke på Amager. Derud over er der ambulatoriumet Enghaven på Vesterbro som ikke har en 
værestedsfunktion. 
(http://www3.kk.dk/Service%20til%20dig/Sociale%20forhold/Misbrug%20og%20afhaengighed/Stofmisbrugsbehand
ling/Oversigt%20over%20behandlingsinstitutioner.aspx)   
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stofmisbrugere, som det ellers er vanskeligt at opnå kontakt til” (Sektorpl. 
2005: 65). 
 
Dermed er tanken om fixerum blevet inkluderet i de overvejelser, som Københavns 
Kommune har i forhold til løsninger af narkotikarelaterede problemer. 
Socialborgmesteren M. Warming fremhæver også fixerum som en løsning, fordi 
problemstillingen med de ”gamle” stofmisbrugere i høj grad er knyttet til den 
geografiske lokalitet omkring Hovedbanegården og den åbne stofscene, hvilket et 
fixerum kan afhjælpe. Etablering af et kontaktsted vil til dels få misbruget væk fra 
gaderne, og derved mindske generne for lokalsamfundet. Derudover muliggør etablering 
af kontakt til mennesker der i dag er uden for behandlingssystemet, at disse kan tilbydes 
behandling (Interview 3: 2-3). Han fremhæver: ”...målet med alt hvad vi laver, er jo et 
eller andet sted, med at få folk ud af misbruget og få givet folk en bedre hverdag, hvor 
der er noget indhold og hvor der er nogle muligheder for ikke at være misbruger...” 
(Interview 3: 2). 
I følge Peter Schlüter er en vigtig del af ’fixerumsløsningen’:”...at man i så vid 
udstrækning som muligt lader private, selvejende institutioner gå ind og være 
tovholdere på sådan nogle projekter” (Interview 4:8). Gavnligheden af dette vil være, 
at man får nye øjne ind over projektet udover forvaltningen, at der vil være langt færre 
faggrænser samt at de er tættere på brugerne (Interview 4: 9). Dette synspunkt mener vi 
således går igen hos regeringen i deres syn på inddragelse af frivillige organisationer. 
Her fremfører de ligeledes at inddragelse af disse organisationer kan være med til at 
skabe fornyelse og sikre en tillidsfuld kontakt til brugerne (jf. afsnit 3.1). 
M. Warming mener ligeledes, at det er vigtigt at få input og inspiration fra 
lokalområdet, men modsat P. Schlüter mener han, at et eventuelt fixerum helt klart skal 
være kommunalt forankret, da der ligger et professionelt og sundhedsfagligt ansvar 
(Interview 3: 8-9). 
 
Socialforvaltningen har behandlet mulighederne for en holdbar løsning omkring 
indførelsen af fixerum, på baggrund af en forespørgsel fra Borgerrepræsentationen af 
den 15. December 2005 (Socialudvalget 19.04.06: 1). Denne vurdering klarlægger 
gældende international og dansk ret på området, de internationale erfaringer med 
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fixerum, samt omkostninger forbundet ved etablering og drift af fixerum (Socialudvalget 
19.04.06: 2).  
 
Lovgivningsmæssige rammer for etablering af fixerum 
I forbindelse med de internationale konventioner bygger socialforvaltningen deres 
argumentation på det notat som den juridiske ekspert Frederik Harhoff har udarbejdet 
(jf. afsnit 3.3). Socialforvaltningens tolkning af de internationale konventioner og de 
begrænsninger som disse indeholder, er i høj grad enslydende med Harhoffs fremstilling. 
Derfor antager vi, at socialforvaltningens forståelse, er overensstemmende med Harhoffs 
konklusion, og dermed at de ikke mener, at de internationale konventioner er til hindrer 
for oprettelsen af fixerum.  
 
Denne tolkning af, at de internationale konventioner ikke er en hindring, kan genfindes 
hos Mikkel Warming, som også henviser til dette juridiske notat (Interview 3: 8). 
Derimod mener Peter Schlüter, at det er: ”...uvist om der er forhindringer i forhold til 
international ret...” (Interview 4: 4). Dermed tillægger P. Schlüter ikke Harhoffs 
juridiske notat samme betydning som M. Warming, hvilket eventuelt kan hænge 
sammen med, at konklusionen i dette notat også er i modstrid med regeringens forståelse 
af de internationale regler (jf. afsnit 3.3), og dermed måske også den generelle indstilling 
indenfor Det Konservative Folkeparti.    
  
Med hensyn til dansk lovgivning er der bred enighed blandt Rigsadvokaten, 
Justitsministeriet og Indenrigsministeriet om, at en: ”eventuel etablering af fixerum I 
Danmark forudsætter en udtrykkelig lovhjemmel for, at besiddelse af narkotika til eget 
brug i fixerum er lovlig” (Socialudvalget 19.04.06: 4). Jf. afsnit 3.2 er den gældende lov 
om euforiserende stoffer blevet strammet og på denne baggrund, konkluderer 
Socialforvaltningen, at etableringen af fixerum kræver en ny lovgivning, da den 
nuværende lovgivning vil medføre straf for brugerne af sådant fixerum  (Socialudvalget 
19.04.06: 4). Denne lovgivningsmæssige hindring fremhæver P. Schlüter ligeledes og 
udtrykker: ”...vi har i hvert fald nogle hindringer i forhold til dansk lov...” (Interview 4: 
4). 
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Det andet element i dansk lovgivning er den kommunale styrelseslov (jf. afsnit 3.3) og 
på baggrund af de bestemmelser, som denne lov indeholder, konkluderer 
socialforvaltningen, at hvis Københavns Kommune med den nuværende lovgivning 
etablerer fixerum, vil dette blive påtalt af tilsynsmyndighederne (Socialudvalget 
19.04.06: 5). Derudover mener vi, at Indenrigsministerens beføjelser på dette område (jf. 
afsnit 3.3) giver anledning til opmærksomhed på de eventuelle uenigheder, der er 
mellem regeringen og Københavns Kommunes forståelse af mulige løsninger. Dermed 
er betydningen af de hierarkiske forhold på dette punkt væsentlig, da muligheden for 
etablering af fixerum i sidste ende kan bestemmes af regeringen.  
 
Omkostningerne ved etablering og drift af fixerum 
Socialforvaltningen opstiller en model for etablering af et fixerum, som inkluderer de 
minimumskrav til indholdet i et fixerum, som de internationale erfaringer påpeger14. 
Omkostningen for denne model er 6,1 mio. kr. i etableringsomkostninger og 8,7 mio. kr. 
i løbende driftsudgifter, samt 0,5 mio. kr. til evaluering (Socialudvalget 19.04.06: 6-7).   
 
Mikkel Warming fremhæver at finansieringen af et fixerum, som det Dugnad har 
foreslået (et Dugnad Center), kan være problematisk og siger: ”...selvfølgelig spiller 
penge en rolle. Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde andet” (Interview 3: 10). Han mener, at 
den økonomiske ramme, som Dugnad opsætter på 14 mio. kr. om året i driftsudgifter til 
et Dugnad Center, er meget i høj i forhold til det generelle budget for narkobekæmpelse 
(Interview 3: 10).   
 
Afklaring af internationale erfaringer med fixerum 
Socialforvaltningens afklaring bygger på en rapport fra EU15 fra 2004, som er den største 
samlede gennemgang og vurdering af de på daværende tidspunkt 62 europæiske 
fixerum, hvoraf nogle lande har en lang historie med fixerum, herunder Schweiz, 
                                                 
14 EU-rapporten de eksisterende fixerum viser at der er variation i hvordan fixerummene er udformet i de forskellige 
lande, men at der som minimum skal indgå en reception, et venterum, selve fixerummet, samt et 
udslugsningsrum.Personalet skal bestå en leder, en socialrådgiver, en administrativ medarbejder, to sygeplejersker og 
en pædagog. Fixerummet vil være åbent 16 timer dagligt alle ugens dage. 
15 EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs og Drug Addiction) 
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Tyskland og Holland (Socialudvalget 19.04.06: 5-6). Rapporten konkluderer, at de 
overordnede opsatte mål for etablering af fixerum bliver opfyldt. Disse målsætninger er:  
En reduktion i højrisikoadfærd i forbindelse med stofindtagelsen, og reduktion 
af sygelighed og dødelighed. Flere stofmisbrugere henvises til relevante 
sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, inklusiv behandling for 
stofmisbrug. En reduktion af stofindtagelse i det offentlige rum, og en 
reduktion af de gener, som den åbne stofscene påfører lokalmiljøet 
(Socialudvalget 19.04.06: 6).       
 
Københavns Kommunes løsningsforståelse af hvilke problemer et fixerum skal afhjælpe, 
er at det skal bidrage til at reducere dødelighed og sygelighed, sikre at stofmisbrugere 
kan henvises til relevante foranstaltninger og reducere stofindtagelse i det offentlige 
rum. 
P. Schlüter lægger meget vægt på at de erfaringer, som er opnået i udlandet, skal 
studeres indgående, og at vi skal tage ved lære af disse metoder, hvis vi skal etablere 
fixerum i Danmark. Han siger: ”...for tilsyneladende så hjælper det, tilsyneladende siger 
jeg, for vi er nødt til at vide helt nøjagtigt, hvad har vi med at gøre, og hvad er 
konsekvenserne, og derfor er vi også nødt til at se til den side...” (Interview 4: 6). 
Dermed udtrykker han en vis tilbageholdenhed i forhold til effekten af fixerum og en 
sådan indsats på nuværende tidspunkt16, hvilket vi tolker ud fra hans gentagne 
fremhævning af, at man skal studere de udenlandske erfaringer (Interview 4: 5-6). 
Dermed fremstår der en vis uenighed mellem Peter Schlüter og socialforvaltningen 
omkring, hvordan disse erfaringer kan tolkes. 
 
I forlængelse af mulighederne for at opnå erfaringer uden det støder på 
lovgivningsmæssige problemer, mener Peter Schlüter, at sundhedsrum er med til at give 
nogle vigtige erfaringer i Danmark om en indsats på gadeplan (Interview 4:6). I 
forbindelse med hvorfor det skal være et sundhedsrum frem for et fixerum, siger han: 
”Jeg er nødt til at arbejde indenfor lovens rammer som politikker”(Interview 4: 13). 
Man må rette sig efter de love og regler som et flertal på Christiansborg beslutter og 
                                                 
16 Dette understøttes af et indlæg i Veterbro Lokalavis, hvor han argumentere for at der på nuværende tidspunkt ikke 
er nok viden om effekten af fixerum, og slutter af med at bede om en høring om fixerum. (Vesterbro Bladet d. 
22.03.06: 12-13)   
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siger videre: ”Og så må vi gå så langt vi kan indenfor lovens rammer”(Interview 4: 13). 
Peter Schlüter betragter således sundhedsrum, hvor der kan indtages lovlige stoffer 
(metadon), som en relevant løsning af problemerne på Vesterbro. Han ser sådan et 
kontaktsted som fuldstændig grundlæggende for at få narkomanerne ind i et 
behandlingsforløb, og at det her vil være muligt at skabe det ønskede tillidsforhold 
mellem misbrugere og behandlere (Interview 4: 5-6). Dette tillidsforhold mener han 
normalt kan være meget svært at opnå, og at det samtidig er en forudsætning for at få 
stofmisbrugerne i behandling. Derudover mener han at, et sundhedsrum kan få en 
værestedsfunktion, hvor narkomanerne får en social tilknytning og siger at: ”...derfor er 
det så smadder vigtigt at vi får samlet de der ting på et sted” (Interview 4: 6).  
 
Opsamling af Københavns Kommunes passendehedslogik 
Analysen af Københavns Kommunes passendehedslogik viste, at Kommunen generelt 
har en bredspektret tilgang til forståelsen af problemerne og løsninger i forhold til 
stofmisbrug. Stofmisbrugsproblemer bliver anset som komplekse og indeholdende 
mange facetter, såsom sociale, psykiske og somatiske problemer. Proceduren til 
behandling af disse problemer er individuel og helhedsorienteret samt bygger på et 
ønske om tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde mellem forvaltningerne med 
udgangspunkt i den evidensbaserede metode. Derudover bliver inddragelsen af 
stofmisbrugerne og frivillige organisationer vægtet i forhold til løsningen af 
narkotikaproblematikken. 
Den overordnede målsætning for behandlingen er at få stofmisbrugerne ud af deres 
misbrug gennem stoffrihed. Men denne målsætning er ud fra erfaringerne med den type 
behandling ikke mulig at opnå for en særlig stor procentdel, hvorfor andre tiltag og 
behandlingsmuligheder bliver relevante. Hertil er substitutionsbehandlingen meget 
væsentlig, da denne giver stofmisbrugerne mulighed for større selvhjulpenhed og 
mulighed for at kunne varetage job eller uddannelse. Et andet tiltag, som ikke medfører 
stoffrihed, men som medvirker til et bedre liv for stofmisbrugerne, er den 
skadereducerende indsats overfor de udbredte problemer med sygdomme og høj 
dødelighed. 
I forlængelse af dette følger overvejelserne om et værested for stofmisbrugerne, hvor de 
kan indtage deres stoffer under hygiejniske og værdige forhold samt under supervision 
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af fagligt kompetent personale. Dette skal sikre en reduktion i risikoadfærd, sygelighed 
og dødelighed. Derudover er målsætningen at der kan etableres kontakt til 
behandlingssystemet, samt en reduktion af stofindtagelse i det offentlige rum og derved 
en reduktion af generne for lokalområdet. Dette er målsætningen for fixerum og 
sundhedsrum. Forskellen er spørgsmålet om hvorvidt der kan indtages illegale eller kun 
legale stoffer. Vores tolkning er at både socialforvaltningen, M. Warming, og P. 
Schlüter forstår fixerum eller sundhedsrum som en løsning på nogle problemer, men at 
der er lovgivningsmæssige forhindringer for fixerum, som Kommunen ikke kan undlade 
at følge. Et sundhedsrum kan som en start give nogle erfaringer med et sådant 
lavtærskelstilbud.  
 
 
4.2 Problem- og løsningsforståelser hos Dugnad 
Dugnad: Hvem er jeg? 
Dugnad er som tidligere beskrevet et samarbejde mellem forskellige lokale aktører på 
Vesterbro. M. Olsen varetager det kommunikationsmæssige for Dugnad og er derfor 
central i forhold til vores adgang af informationer om Dugnad. Overordnet vil han blive 
sidestillet med Dugnad som aktør, hvorfor han kort præsenteres herunder. 
M. Olsen er beboer på Vesterbro og har boet der siden 1994 (Interview 1: 14). Han er 
initiativtager af Kommunikationsbureauet Taletid, som er et kommunikationsbureau for 
udsatte. Taletid blev oprettet i 2002 og er et frivilligt netværk af ansatte, der arbejder 
indenfor det sociale område, og som interesserer sig for kommunikation (Interview 1: 
2). Primært forsøger de at påvirke politikere og embedsmænd og fortælle om, hvordan 
det er at leve på gaden (Interview 1: 2). M. Olsen er desuden talsmand for Foreningen 
Narkoløsninger på Vesterbro, der blev oprettet i 2004. Dette er en beboerforening på 
Vesterbro med lidt over 500 medlemmer (Interview 1: 2). Løbende har disse foreninger 
arrangeret forskellige arrangementer og efter megen snak om, hvordan det vil være 
muligt at skabe mere opmærksomhed og få reel indflydelse, blev Dugnad oprettet som 
et alternativ til, hvordan problematikken på Vesterbro kan løses (Interview 1: 2).   
 
M. Olsen er således også en af initiativtagerne på projektet Dugnad, som startede 9. 
september 2005 (Interview 1: 2, Dugnad 2006: 7-8). Dugnad består af et bredt 
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samarbejde mellem foreninger og organisationer på Vesterbro, herunder Foreningen for 
Narkoløsninger på Vesterbro, Center for Narkotika Indsats, Kommunekationsbureauet 
Taletid, Vesterbro Lokalråd, PH Caféen/AOF Metropol, DGI-Byen/Øksnehallen, 
Behandlingsstedet Kongens Ø og Republikken17. 
Derudover støttes Dugnad Centeret af lokalsamfundet, herunder Mariatjenesten, 
Mændenenes hjem, BrugerForeningen, tidligere stofbrugere, fagfolk samt flere 
enkeltpersoner (Dugnad 2006: 80). Begrebet og tilgangen, Dugnad, blev introduceret af 
medstifter Evy Frantzen, kriminolog og del af organisationen Center for Narkotika 
Indsats. Dugnad er et norsk ord som betyder:  
”Et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for 
fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et 
lokalsamfunn, som nabohjelp i forskjellige situasjoner, eller også på 
regionalt eller nasjonalt plan” (Dugnad 2006: 8).  
 
M. Olsen fremhæver, at de i Dugnad lægger vægt på, at det er vigtigt at trække på 
ressourcer og inddrage interesser fra Vesterbros lokalområde, såsom fagpersoner, 
stofbrugerne, erhvervslivet, Kommunen etc. Hans holdning er, at mange forskellige 
aktører skal forstyrre hinanden, forstået som at forskellige interesser skal debatere de 
mange holdninger for på den måde at få sat ’tingene’ på spidsen. De mange interesser 
skal indgå, for at repræsentere de mange forskellige interesseområder som han mener 
der er på Vesterbro (Interview 1: 12).  
 
Dugnads slogan er, at ’de bedste løsninger er lokale’ (Interview 1: 3). Dette slogan 
udtrykker således en tilgang, hvor lokalområdet skal bidrage til at definere løsninger. 
Dugnad har en eksplicit løsningsorienteret tilgang, som udspringer af, at forskellige 
foreninger og aktører på Vesterbro erfarede, at de møder, hvor de diskuterede 
problemer, ofte resulterede i ’råb og skrig’ møder, hvor alle var uenige i hvad 
problemet egentligt var (Interview 1: 3). Derfor valgte Dugnad en strategi, hvor de 
vægter definering af løsningsforslag, som folk kan blive enige om, i stedet for at være 
uenige om hvori problemet består. Deres antagelse er at: ”Lige så snart de skal 
italesætte et problem, så mister man en hel masse i den oversættelse, der er fra den 
                                                 
17 http://www.dugnad.dk/samarbejde.htm d. 7.05.06 
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oplevelse, man har, til det at formulere det” (Interview 1: 3). M. Olsen mener, at hvis 
man diskuterer løsninger frem for problemer, er det lettere for lokalområdet at møde og 
acceptere hinandens forskelligheder (Interview 1: 3). Han lægger vægt på at: ”Det er 
enormt vigtigt på Vesterbro, at man bliver accepteret ud fra de holdningssæt man har” 
(Interview 1:4). Ellers mener han der vil blive gravet grøfter. Dette finder han ikke 
interessant, for så mener han, Dugnad bliver en del af problemstillingen (Interview 1: 
4).  
 
Dermed er den løsningsstrategi, som Dugnad vælger, udtryk for nogle klare 
overvejelser, om hvordan de kan opnå nogle resultater. Løsningsstrategien fokuserer på 
løsninger frem for problemer, hvorfor sammenhængen mellem problemer og løsninger 
ikke er kausal. Dugnad ser det ikke som deres opgave at definere problemer, men 
udelukkende løsninger. Det interessante ved deres tilgang er, at denne kunne anses som 
’ikke-rationel’ i den forstand, at problem og løsning ikke hænger kausalt sammen. 
Samtidig afspejler de overvejelser og refleksioner, Dugnad har gjort sig omkring deres 
løsningsorienterede strategi, en rationel forståelse af, at denne bedre vil kunne opfylde 
deres målsætning end en problem-løsningstilgang.     
 
En del af denne løsningsorienterede tilgang er, udover at inddrage lokalområdet i 
udarbejdelsen af løsninger, samtidigt at italesætte løsningerne på en måde, hvor 
italesættelsen bliver en del af løsningen. Eksempler på dette er, at Dugnad udtaler: ’når 
vi får et fixerum’ i stedet for ’hvis vi får et fixerum’, ’stofbrugerne er en del af 
bydelen’(Interview 1: 15) i stedet for ’narkomaner ud af bydelen’, eller ’stofbrugere’ 
frem for ’narkomaner og stofmisbrugere’ (Interview 1: 19). På denne måde mener M. 
Olsen, at når Dugnad italesætter løsninger og forståelser nok gange, vil de til sidst 
indprente sig i folks bevidsthed som en aktuel løsning eller forståelse (Interview 1: 15).  
 
Dugnad trækker på erfaringer fra udlandet og bruger ’bedst practice’ og ’evidensbaseret 
viden’, for som M. Olsen udtaler: ”Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe 
tallerken, fordi den kommer højest sandsynligt til at ligne en anden dyb tallerken” 
(Interview 1: 5). M. Olsen har således selv været i både Holland og Canada for at 
indhente informationer, hvad angår fixerum (Interview 1: 5). Ligeledes trækker Dugnad 
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væsentligt på kriminologen Nils Christies forståelse af, at samfundets udvikling har 
påvirket narkotikapolitikken i retning af en ’nul-tolerance’ politik. Dermed mener han, 
at fokus bliver rettet mod stramninger i straffen for både handel og besiddelse af 
narkotika. Nils Christie mener, at det bliver en kamp mod narkotika, som for længst er 
tabt. I stedet mener han, at der skal skabes samfundsnormer, som gør det muligt at leve 
med narkotika (Dugnad 2006: 13-14). 
 
Stofmisbrug som problem: Hvilken situation er dette? 
Årsagen til at Dugnad ikke eksplicit definerer problemer er dels som tidligere beskrevet, 
at det skaber for stor uenighed, men også fordi de mener at:”...vi står med et af de 
problemer, som er et af de mest kendte problemer i Danmark, og som har været uløst og 
uforandret i 35 år” (Interview 1: 4). Problemet er altså eksisterende og har været det i 
mange år. Som M. Olsen siger: ”...selv mine forældre i Jylland ved godt, hvad det 
handler om...” (Interview 1: 4). Det, at stofmisbrugerne har et dårligt liv og mangler 
væresteder, skaber problemer på Vesterbro (Interview 1:13). ”Vi må gentage, at den 
narkotikaproblematik, som udspiller sig på Vesterbro, først og fremmest er en social 
problematik (Dugnad 2006: 73). Dugnad italesætter ikke direkte de mere specifikke 
problemer, men lægger i stedet vægt på de mange konflikter, som har eksisteret i over 
35 år på Vesterbro. En konflikt mellem nogle af de mest udsatte i landet og så et 
lokalområde (Dugnad 2006: 73, 101). Konflikterne er således borgerne imellem, 
mellem borgere og politi, mellem borgere og stofmisbrugere og stofmisbrugerne 
imellem. Alle disse konflikter udgør i sig selv et problem for bydelen Vesterbro 
(Dugnad 2006: 73). Selvom Dugnad på grund af deres løsningsorienterede tilgang ikke 
eksplicit udtaler problemerne, mener vi der er fordi de har mange problemforståelser. Vi 
mener det kan udledes, at Dugnad ser problemerne som den sociale udstødelse af 
stofmisbrugere, politiets spredningsstrategi og kontrolindsats. Kontrolindsatsen rammer 
kun i minimal grad bagmændene, som den er tiltænkt og: ”Resten af de kontrolramte 
består af de hårdest belastede, mest udslidte og udstødte mennesker dette land kan 
mønstre” (Dugnad 2006: 74). M. Olsen udtaler at: ”Konsekvensen af den politiindsats 
der er, skader narkomanerne mere end selve misbruget gør” (Interview 2: 11). 
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Derudover er de manglende væresteder for stofbrugerne på Vesterbro et stort problem, 
og som M. Olsen udtrykker:”...narkomanerne står  jo stadig på gaden” (Interview 2: 
5). Han underbygger problemets omfang og siger:”...vi har jo ikke vilde hunde længere 
i Danmark, men vi har rent faktisk vilde mennesker. De har ikke noget sted at være. De 
har ikke engang noget toiletforhold...” (Interview 2: 4). Problemet på Vesterbro er altså 
de mange konflikter og en forfejlet narkotikaindsats.  
 
Løsninger på stofmisbrug: Hvad er mest passende løsninger for mig i denne 
situation? 
Dugnad har som sagt tidligere opstillet 101 løsningsforslag, som er lokalområdets bud 
på, hvad der kan gøres på området (Interview 1: 4). Løsningsforlagene er udarbejdet af 
80 indbudte nøglepersoner med tilknytning til Vesterbro. Ved at samle disse 80 
personer mener M. Olsen anset at: ”...så har vi samlet den aller højeste kompetence og 
viden på området” (Interview 1: 2-3).  De 101 løsningsforslag i løsningskataloget er 
fordelt under fem emner: Politik, politi og jura, Rum, Organisering, Behandling og 
Holdningsændring (Dugnad 2006: 60).  
Indenfor Politik, politi og jura handler løsningsforslagne om at ’Politiet skal være 
mindre synligt’ i gadebilledet og stoppe med at konfiskere stofmisbrugernes små pakker 
med stof.  Dette mener de blot medfører køb af nyt stof og øger dermed 
narkotikaomsætningen. Politiet skal i stedet samarbejde med andre om at løse 
konflikterne og skal på kursus, hvor de skal lære, at de ikke kan løse de sociale 
problemer som ligger bag stofmisbruget. Ligeledes fremhæves det at: ”Med 
’spredningsstrategien’ øger man kun de hårdt belastede stofmisbrugeres problemer” 
(Dugnad 2006: 60-61).  Politiet forsøger i dag at sprede stofmisbrugerne over et større 
areal på Vesterbro, så de ikke samles omkring Hovedbanegården (Dugnad 2006: 60-61). 
Desuden peger M. Olsen på konfliktløsning, hvor et element som at ”få betjentene ud på 
gaden” spiller en rolle. Dugnad ønsker at Vesterbro får et nærpoliti, som ikke patruljerer 
i store vogne, men hvor det er de samme to betjente der går rundt på gaden, så man får 
sat ansigter på betjentene (Interview 1: 8). Derudover peges på afkriminalisering eller 
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nedkriminalisering af illegale rusmidler til eget forbrug, afskaffelse af pusherloven18 
eller at bede politidirektøren om at nedprioritere håndhævelsen af pusherloven, da 
denne ikke menes at virke efter hensigten, d.v.s at ramme bagmændene. Der peges 
ligeledes på nytænkning af narkotikapolitikken, regeringsskifte og ligefrem oprettelse af 
fixerum gennem civil ulydighed (Dugnad 2006: 60-61). 
De former for Rum, som ønskes, skal sikre at der kommer flere attraktive mødesteder, 
herunder fixerum, rygerum, overnatningssteder til hjemløse misbrugere, mange flere 
toiletter samt væresteder, herunder med daglejertjans, hvor stofmisbrugere kan udføre et 
stykke arbejde og modtage løn samme dag. Det store omdrejningspunkt, som alle er 
enige i vil løse noget stort, er et fixerum (Interview 1: 5). Derudover ønskes Maria 
Kirkeplads indrettet med bænke, halvtag mm. som gør det til et rart sted, samt flere 
sprøjte ud- og afleveringssteder. Det fremsættes også som et forslag at justitsministeren, 
socialministeren og sundhedsministeren skal bytte bolig med vesterbroere i 14 dage, for 
derved at kunne opnå en forståelse for vilkårene (Dugnad 2006: 62-63) 
Forslag om Organisering handler om at brugerorganisationer og frivillige 
organisationer skal lægge øget pres på politikere, koordinere indsatsen, samt etablere 
konfliktløsningsråd, der kan sikre dialogen mellem stofbrugere og beboere (Dugnad 
2006: 64-65). I forhold til Behandling fremhæves lokale skadestuer og decentrale 
behandlingstilbud, fængselsbehandling, forbedret og udvidet behandlingstilbud, 
herunder lægeordinerede stoffer (bl.a. heroin) og: ”Lettere adgang til behandling med 
injicerbar metadon” (Dugnad 2006: 65-66). Det bliver også påpeget, at der er behov for 
generel kvalificering og efteruddannelse af behandlere, øget inddragelse af brugerne i 
behandlingen, og at der skal opsættes individuelle målsætninger. 
Derudover fremhæves egentlige lavtærskeltilbud, hvor stofmisbrugerne ikke: ”...kan 
blive bortvist fra pga. manglede samarbejdsvilje eller forandringsvilje(...). Der er behov 
for ’tærskelløse’ tilbud” (Dugnad 2006: 66-67).  
Det sidste element er Holdningsændring som bl.a. handler om at: ”Vi skal forstå, at 
stofmisbrugerens brug af stoffer ikke er deres problem, men deres løsning. Når vi 
                                                 
18 Denne er en skærpelse af lov om euforiserende stoffer fra 1996, som retter indsatsen mod salget af stoffer, ved at 
muliggøre skærpet straf for besiddelse af også små mængder stof. Denne ændring skulle således sikre at 
narkotikahandlere, der benyttede sig at lovens tidligere bestemmelser om små mængder til eget forbrug nu i højere 
grad kan straffes. (Jf. Nr BSF 17 Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sanktioner over for handel med 
narkotika) 
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definerer og angriber forbruget som deres problem, er det angstprovokerende for dem” 
(Dugnad 2006: 67-68). Yderligere påpeges der på at: ”Vi må holde op med at jage 
stofmisbrugerne og i stedet omtale og behandle dem med værdighed” og at: ”Kampen 
mod narkotika stort set er reduceret til en kamp mod stofmisbrugerne”, hvilket har ført 
til højere dødelighed (Dugnad 2006: 69). Desuden mener Dugnad, at der skal skelnes 
mellem ’brug’ og ’misbrug’, samt at det er vigtigt at ”...holde op med at fokusere på 
alle vores forskelligheder og i stedet se på det, vi er fælles om - nemlig det offentlige 
rum” (Dugnad 2006: 67-68). 
 
De 101 løsningsforslag omfatter løsninger i en meget bred forstand. Derfor mener vi, at 
disse løsningsforslag er udtryk for, de mange forskellige aktører som er indgået i 
udarbejdelsen af disse. Dermed er der ikke en entydig forståelse af gavnlige løsninger, 
og dermed formodentlig heller ikke en entydig forståelse af de problemer som disse 
løsninger kan afhjælpe. Dog mener vi generelt at løsningsforståelserne giver udtryk for 
en frustration over nogle konflikter og problemer som har eksisteret i rigtig mange år. 
 
Oversættelsen til et Dugnad Center 
De 101 løsningsforslag har arbejdsgrupper indenfor Dugnad oversat til et Dugnad 
Center, som er et samlet løsningsforslag, der inkluderer mange af de i alt 101 
løsningsforslag. Dermed er der sket en prioritering og tilvalg af nogle 
løsningsforståelser frem for andre, hvorfor Dugnad selv i oversættelsen ekskluderer 
flere af deres egne løsningsforslag. Dugnad Centeret skal først og fremmest være et 
reelt lavtærskeltilbud, hvor der ikke stilles krav om forandring i form af behandling og 
stoffrihed (Interview 2: 3, Dugnad 2006: 77): ”Vi siger også at Dugnad Centeret skal 
være konkurrencedygtig til gaden. I den forståelse, at det skal være attraktivt for 
stofbrugere at komme derhenne, frem for at være på gaden” (Interview 1: 5). Dugnad 
Centeret bygger på tanken om at Vesterbro er et lokalmiljø, der godt kan rumme 
forskellighed, og som ønsker at gøre en indsats for stofmisbrugerne i lokalområdet19. I 
Dugnad Centeret skal stofmisbrugere kunne komme, selvom de ikke nødvendigvis har 
                                                 
19 Dugnad opstiller sin tilgang som IMBY (In My BackYard) og dermed som modsætningen til NIMBY (Not In My 
BackYard), hvor indstillingen er at indsatsen er velkommen, bare ikke i ens eget lokalområde (Dugnad 2006: 72). 
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en tilknytning til Københavns Kommune. Der skal være mulighed for at få rådgivning 
og vejledning, og stofmisbrugeren skal kunne søge viden om muligheder og rettigheder 
(Dugnad 2006: 76). De skal kunne få akut hjælp herunder substitutionsmedicin, hvis de 
behøver og ønsker det. Dugnad Centeret vil indeholde et sundhedsrum, hvor 
stofbrugerne tilbydes: ”hjælp til hygiejne, viden om førstehjælp, stoffers virkning og 
bivirkning, fixeteknik og anden skadesreducerende information” (Dugnad 2006: 77-78). 
Dette sundhedsrum yder dermed en skadesreducerende indsats, hvor overdosis i højere 
grad kan undgås og genoplivning ydes hvis det alligevel sker. Dugnad Centeret er også 
tænkt som et sted hvor de, der endnu ikke er eller ønsker at være i behandling, frit kan 
komme. Stofmisbrugerne skal med andre ord mødes ’der hvor de er’  (Dugnad 2006: 
75, 78). 
I dette rum skal man respektere, at ’det gode liv’ er et individuelt projekt. Det skal være 
et sted, hvor alle er velkomne uanset: ”om de er røde, gule eller blå” og ”et sted, hvor 
man som stofbrugere kan være, har brug for at være og har lyst til at være, også i de 
allermest kaotiske perioder af sit liv” (Dugnad 2006: 77). Centeret skal desuden være et 
rum, hvor alle berørte parter kan mødes for at diskutere problemer og finde løsninger. 
Dette skal være et rum for alverdens konflikter og for løsningerne af dem (Dugnad 
2006: 79). Her vil Dugnad Centeret således invitere til foredrag og debataftener.  
Desuden skal centeret indeholde et rum for et alternativt arbejdsmarked (Dugnad 2006: 
79). En del af Dugnads løsningsforslag er at tænke det skæve og alternative 
arbejdsmarked nedefra. Det gælder om at beskæftige stofbrugerne i alternative 
daglejerjobs (Dugnad 2006: 79). Et eksempel kunne være at stofmisbrugerne selv skal 
samle kanyler op fra gaderne for derved samtidig at mindske affladsgenerne for 
beboerne (Interview 1: 19). Herudover er der flere idéer til værksteder til reparation af 
cykler, værktøj, samt forskellige kreative værksteder. Dugnad Centeret skal samtidigt 
være døgnåbent, have toilet og bad, have en cafe og køkkenfaciliteter, lockers til 
hjemløse stofmisbrugere, samt være et hvilested for de mange brugere som mangler et 
sted at være. Derudover fremhæves aktiviteter som uddannelse, eksempelvis PC-
kørekort, som også giver stofmisbrugerne bedre mulighed for at klare sig i 
socialsystemet (Dugnad 2006: 90-94). Det ovenstående viser dermed den meget 
tværfaglige tilgang, som Dugnad vægter. 
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Ideen med Dugnad Centeret er også, at det skal muliggøre en forbedret dialog mellem 
stofbrugere, borgere og myndigheder for derigennem at skabe større gensidig forståelse, 
tolerance og hensynsfuld adfærd grupperne imellem (Dugnad 2006: 84). Løsningen er 
hele tiden at kigge på stofbrugerne, og M. Olsen udtaler: ”Vi skal hjælpe narkomanerne 
til et bedre liv, så løser vi problemstillingen på Vesterbro” (Interview 1: 13).  
 
En vigtig del af Dugnad Centerets løsning er, at lokalsamfundet skal indgå i processen, 
hvor de skal tage del i Dugnad Centeret og bidrage til dets succes. M. Olsen udtaler 
”...det er en forudsætning at lokalområdet på en eller anden måde er med til at bakke 
op, hvis man skal skabe en succes. Så det ville være en fadæse uden lige, også fra vores 
side, hvis der kommer et kommunalt tilbud, som bare hakker ned” (Interview 2: 4). 
Således mener Dugnad, at et Dugnad Centeret skal være styret af både et brugerstyre og 
et fagligt styre. Brugerstyret skal sikre, at stedet udvikler sig således, at det forbliver 
attraktivt for stofmisbrugerne. Det faglige styre skal sikre, at den tilgang, der anvendes, 
virker gennem ’best practice’ og at den er funderet på evidens (Dugnad 2006: 76).   
 
Opsamling af Dugnads passendehedslogik 
Dugnads passendehedslogik er meget specifikt fokuseret omkring løsningen, af 
konflikterne på Vesterbro. Dugnad betragter problemet i lyset af 35 års konflikter 
mellem mange aktører på Vesterbro, som forværres af, at stofbrugerne stadig ikke har 
nogle steder at opholde sig og stadig er efterladt til gaden.  
Dugnad har en meget eksplicit strategi om at fokusere på løsninger frem for at definere 
problemerne. De mener ikke man løser konflikterne ved at fokusere på problemerne. 
Den grundlæggende problemforståelse kan dog alligevel udledes. Denne tolker vi som 
værende et fokus på, at stofmisbrugere er en meget udsat befolkningsgruppe, hvis 
dagligdag er præget af uværdige forhold. Derudover skabes der lokale konflikter 
mellem stofbrugere og beboere, og for at skabe forbedringer for beboere må der skabes 
forbedringer for stofmisbrugerne. Deres løsninger bygger videre på de erfaringer, der er 
opnået i andre lande, og de vægter også både evidensbaseret metode og ’best practice’, 
samt at lokale løsninger er de bedste løsninger. Den lokale forankring er nødvendig for 
at løse problemerne på langt sigt, da det er de lokale konflikter, der blandt andet skal 
løses. For at kunne dette mener Dugnad, at italesættelsen af eksempelvis stofbrugerne 
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som nogle, der kan bidrage med ressourcer til løsningen af deres problemer, er vigtig. 
Derudover påpeger de, at det er i mødet med hinanden, at konflikterne skal bearbejdes, 
og at den brede opbakning er meget vigtig. Som M. Olsen udtaler: ”vi skal forstyrre 
hinanden i vores opfattelser af hvad der er løsninger og hvad der er ikke er” (Interview 
1: 14). 
Dugnads løsning er i vid udstrækning et Dugnad Center, som indeholder et fixerum med 
faglig relevant hjælp til narkotikaindtagelse og skadesreducering. Samtidig understøtter 
Centeret en meget bredspektret og tværfaglig indsats, som anses for lige så nødvendig 
som skadesreduceringen. Derfor skal Dugnad Centeret også indeholde eksempelvis et 
alternativt arbejdsmarked, konfliktløsning mellem alle parter, samt være et sted hvor 
selv de mest udsatte brugergrupper kan føle sig velkommen og som en del af 
samfundet.  
 
 
Kapitel 5. Analysedel 2.  
Dette kapitel indeholder en analyse af, hvorvidt Københavns Kommune og Dugnads 
indbyrdes relationer har medført en tilpasning af problem- og løsningsforståelser samt 
hvordan relationerne opfattes af aktørerne. Vi analyserer Københavns Kommunes, og 
Dugnads opfattelse af, hvilke fremgangsmåder disse problemstillinger kan håndteres på 
baggrund af, samt om det heraf kan udledes, at der er en tilpasset forståelse på dette 
område. Afslutningsvist  diskuterer vi på hvilke områder, der er sket en tilpasning i 
deres problem- og løsningsforståelse, samt nogle af de konsekvenser en sådan tilpasning 
kan medføre.  
  
5.1 Relationen mellem Dugnad og Københavns Kommune 
Relationerne mellem Københavns Kommune og Dugnad fortæller noget om den tillid, 
der er aktørerne imellem. Dugnad beskriver selv deres kontakt til forskellige aktører i 
Københavns Kommune, som varierende afhængigt af Dugnads kommunikations 
strategi. Dugnad korresponderer med Københavns Kommune via mail angående 
nyheder og invitationer til arrangementer samt via personlige møder og telefonsamtaler. 
M. Olsen mener, at den bedste kontakt er den personlige kontakt gennem telefon og 
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møder (Interview 2: 2). Siden Dugnads opstart har der været personlig kontakt mellem 
Dugnad og Kommunen, herunder både til P. Schlüter og M. Warming (Interview 2: 2, 
Interview 3: 5, Interview 4: 7). Især hvad angår ideen om sundhedsrum, har M. 
Warming og M. Olsen haft kontakt til hinanden, og M. Olsen fortæller, at han senest har 
været til et officielt møde i torsdags [d. 20. April 2006] med M. Warming og en 
embedsmand (Interview 2: 2). M. Warming bekræfter dette møde og siger, at han har 
haft møder med repræsentanter fra Dugnad flere gange, samt at han deltog i Dugnads 
opstartsmøder, hvor de 101 løsningsforslag blev udarbejdet (Interview 3: 4-5). Ifølge M. 
Olsen afhænger kontakten mellem Dugnad og politikere i Kommunen dermed 
grundlæggende af, hvad det er for sager som diskuteres, hvor langt i processen sagen er 
nået, og hvad næste skridt i processen er (Interview 2: 3). I forhold til hvordan M. Olsen 
har etableret kontakt til politikkerne i Kommunen, fortæller P. Schlüter at: ” ...han har 
været rundt på rigtig ægte lobbymaner og banke på døren og sige, jeg har en historie 
jeg godt vil fortælle, om et projekt. Og det gør han så glimrende på en måde, så at han 
lader døren stå åben. Han kommer ikke med et færdigt projekt” (Interview 2: 7).  
 
Dugnads kontakt til politikkerne i Kommunen hænger for M. Olsen sammen med 
tilliden til disse, og han siger: ”Altså dem vi har mest kontakt til, det er selvfølgelig dem 
vi har mest tillid til...” (Interview 2: 6). Her underbygger M. Olsen med et eksempel om, 
at: ”...når andre politikere fra andre partier taler godt om en anden politiker, det er 
altid godt. Det er et godt udgangspunkt” og fortsætter eksemplet med at sige: ”...sådan 
en omtale har P. Schlüter” (Interview 2: 6). M. Olsen lægger vægt på, at P. Schlüter er 
en af de politikere, de føler, de har en god dialog med. I M. Olsens forståelse af 
relationerne mellem Dugnad og Københavns Kommune mener han, at kontakten til de 
enkelte politikere i større grad afhænger af personen frem for  partiet (Interview 2: 6).  
 
I kontakten mellem M. Warming og M. Olsen tyder det ligeledes på, at der er et 
væsentligt tillidsforhold mellem disse, hvilket M. Warming udtrykker således: ” Jeg 
synes, jeg har et glimrende forhold til dem” (Interview 3: 4), hvilket han også mener 
gælder på embedsmandsniveau. På trods af at selve kontakten udtrykker tillid, samt at 
M. Warmings udtalelse også kan fortolkes som tillid, mener vi at tilliden også er 
begrænset i nogen henseender. M. Olsen udtaler, at der er forskel mellem Dugnad og 
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politikerne i forhold til fremhævelsen af forskelligheder, og han siger således at M. 
Warming også fremhæver sin forskellighed i forhold til andre (Interview 2: 1220). Dette 
mener M. Olsen ikke er interessant fordi: ”Vi er jo ikke interesserede i det der politiske 
spil de [politikerne] kører. Vi er interesserede i at realisere noget” (Interview 2: 12). På 
baggrund af dette mener vi, at det spil som politikerne spiller, ikke nødvendigvis er 
befordrende for en tillidsfuld relation til Dugnad.  
 
I relationen mellem Københavns Kommune og Dugnad mener vi at kunne observere en 
ændring i deres interaktion. Denne forandring tolkes ud fra vores helhedsindtryk af 
måden M. Olsen omtaler Dugnads relation til Kommunen i henholdsvis det første 
interview (06.03.06) og det andet interview (25.04.06). I første interview udtaler M. 
Olsen således at: ”Vi har god kontakt til de fleste politikere. De bruger os også, når der 
er forslag, der skal behandles i forhold til det” (Interview 1: 7) I forbindelse med et 
forestående udvalgsmøde, havde M. Warming forespurgt om ikke Dugnad og M. 
Warming kunne mødes inden udvalgsmødet, for at diskutere sagen. Til dette siger M. 
Olsen: ”...det ret seriøst syntes jeg. Det ret flot, at de vil det” (Interview 1:7), og i tillæg 
hertil siger han, at der kommer til ’at ske’ noget mellem Dugnad og Købehavns 
Kommune indenfor de næste 3-4 uger (Interview 1: 9). I andet interview mener vi, at M. 
Olsen omtaler relationen til Københavns Kommune, som mere rodfæstet og stabilt. Han 
udtaler eksempelvis om deres sidste møde: ”...konkret så det møde i sidste uge, det 
handlede også om, om man kunne lave det såkaldt lovlige fixerum sammen, i et 
partnerskab mellem Dugnad og Københavns Kommune (Interview 2: 3) Videre siger 
han i forhold til at dele erfaringer med Kommunen at: ”...den proces kunne godt 
begynde at starte nu, hvor vi skal til at lave partnerskab (Interview 2: 9). Derved tolker 
vi M. Olsens omtale af dette partnerskab med Københavns Kommune som et udtryk for, 
at deres samarbejde er blevet mere institutionaliseret.  
 
I forhold til den indsats der nu skal ske på narkotikaområdet på Vesterbro, udtrykker M. 
Olsen også, at Dugnad har stor indflydelse lige nu. M. Olsen mener, at dette skyldes at: 
”...de penge der er sat til side, dem kan Kommunen ikke få fat i, fordi de er målrettet 
frivillige organisationer på Vesterbro” (Interview 2: 5). Københavns Kommune kan 
                                                 
20 Her er der lavet en mindre ændring af ordlyden på baggrund af ønske fra M. Olsen. 
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ikke selv søge Vesterbro-puljen. De skal indgå i et partnerskab eller samarbejde med 
Dugnad, hvis de ønsker indflydelse på, hvordan puljen anvendes (Interview 2: 5, jf. 
afsnit 3:1). Bortset fra denne satspulje betragter M. Olsen ikke Kommunen som 
afhængige af Dugnad, og han lægger i samme forbindelse vægt på, at Dugnad ikke er 
afhængige af Københavns Kommune (Interview 2: 8). M. Warming fremhæver, at 
Kommunen ikke kræver et samarbejde, da puljen ikke er til dem, men at Kommunen 
står til rådighed, hvis frivillige aktører ønsker at indgå et partnerskab (Interview 3:5). 
Under alle omstændigheder, uanset finansiering og pulje, så understreger M. Warming 
at parterne er afhængige af hinanden på den måde, at indsatsen bør koordineres, så 
Kommunen og de frivillige aktørers arbejde ikke overlapper hinandens indsatsområder 
(Interview 3: 9-10). Derimod mener han ikke, at Kommunen er specielt afhængige af 
Dugnad og deres ressourcer ud over som værende inspiration og input, som Kommunen 
kan vælge eller fravælge at følge. ”Vi er afhængige af hvad man siger, at være lokal. Vi 
er afhængige af hele tiden at blive udfordret (...), at få ny inspiration og den kan jo kun 
komme fra mennesker, som bor i byen (Interview 3: 10-11). 
 
Derved mener vi at relationerne mellem Københavns Kommune og Dugnad afspejler en 
tilpasning af aktørernes forståelse af hinanden som tillidsfuld. Vi mener deres relation i 
et vist omfang er blevet institutionaliseret i forbindelse med den tiltagende interaktion 
mellem parterne. Det kan ikke entydigt udledes, om relationen er præget af en forståelse 
af gensidig afhængighed, da parterne peger på lidt forskellige områder i forhold til en 
sådan afhængighed. Som tidligere anført mener M. Olsen, at Kommunen til dels er 
afhængige af Dugnad i forhold til Vesterbro-puljen, hvor M. Warming modsat 
fremhæver at en afhængighed mellem parterne i større grad handler om koordination af 
indsatsen samt Kommunens behov for input fra lokalområdet. 
 
5.2 Tilpasning af fremgangsmåde  
Som tidligere beskrevet udspringer Dugnads forståelse af narkotikaproblematikken på 
Vesterbro grundlæggende af en 30 års fejlslagen narkotikapolitik og en gammel 
institutionaliseret konflikt mellem lokalområdet og de mest udsatte i landet (Interview 
2: 5, 10). Henholdsvis M. Warming og P. Schlüter er begge af lignende opfattelser 
vedrørende årsagerne til den vedvarende narkotikaproblematik. P. Schlüter mener, at de 
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narkotikarelaterede problemer er en konsekvens af 30 års fejlslagen narkotikapolitik 
(Interview 4: 1). Ligeledes har M. Warming lignende tolkning af problematikken på 
Vesterbro og udtaler: ”...det er altså 10 år mindst, at der har været meget store 
diskussioner i bydelen” (Interview 3:6). Der er således en grundlæggende forståelse hos 
aktørerne af at de narkotikarelaterede problemer er en konsekvens af de hidtil fejlslagne 
politiske tiltag samt de mange konflikter, som stadig eksisterer.  
På et spørgsmål om, hvorfor narkotikaproblemerne endnu ikke er løst, svarer P. 
Schlüter: ”Altså havde jeg det svar, så havde jeg sgu ikke tid til at sidde her, men det 
søger vi alle sammen efter” (Interview 4: 2). P. Schlüter antyder, at løsningen endnu 
ikke er kendt, men at Københavns Kommune stadig forsøger at finde løsninger, som 
kan forbedre forholdene for alle parter.  
 
I forhold til sammenhængen mellem problem og løsning, er det vores forståelse at 
Københavns Kommunes sektorplaner er præget af en kausal problem- og 
løsningsforståelse. Med dette mener vi, at sektorplanerne opstiller problemerne og 
derefter opstilles løsningerne på disse problemer. Denne forståelse af sammenhængen 
mener vi også, er gældende for M. Warming og P. Schlüter.  
Dugnad har en helt anden forståelse af problemer og løsninger. De har valgt en 
løsningsorienteret tilgang, hvor problemer ikke vægtes i samme grad, og da slet ikke 
italesættes i samme omfang. Selvom aktørerne kan finde enighed og tilpasse deres 
problemforståelse angående ovenstående problemopfattelse, betyder dette ikke at 
aktørernes passendehedslogikker på mange andre områder er tilpassede. Interessant 
bliver det derfor, i forhold til denne problemforståelse, at diskutere, om Dugnads 
eksplicitte løsningsorienterede tilgang på nogle områder er tilpasset Københavns 
Kommunes tilgang, som jo både vægter problemer og løsninger. Sagt med andre ord, 
om Københavns Kommune og Dugnad, med hver deres tilgang til problemer og 
løsninger, har tilpasset deres forståelser, hvad angår de proceduremæssige elementer.  
Som tidligere beskrevet under Københavns Kommune og Dugnads 
passendehedslogikker, vægter begge aktører eksplicit dialog, evidensbaseret viden og 
tværfaglighed. Disse procedurelle forståelser indgår i aktørernes problem- og 
løsningsforståelser og tillægges i tilpasningsprocessen forskellig mening.    
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Dialogskabende 
Dugnads løsningsorienterede tilgang indeholder et dialogskabende element, som skal 
medvirke til, at der bliver skabt forandring i den nuværende narkotikapolitik. Til dette 
dialogskabende element udtaler P. Schlüter om Dugnad at: ”Jeg oplever dem som en 
meget professionel kommunikatør med et meget sympatisk ansigt, som forstår, at hvis 
du vil nemmest og hurtigt igennem det her politiske kærveknuseri, den store maskine, så 
skal du arbejde på nogle bløde løsningsmodeller, som er relativt åbne for dem som 
byder ind, så de også kan få et medejerskab...” (Interview 4: 7). M. Olsen mener, at det 
er interessant at have en god dialog med P. Schlüter og udtaler i denne forbindelse: 
”...og ligesom snakke sig ind [på hinanden]. Hvor er han holdningsmæssigt og hvordan 
kan man skabe nogle løsninger” (Interview 2: 6). Ved at arbejde med en 
løsningsorienteret tilgang, hvor dialog indgår som en del af tilgangen, mener P. 
Schlüter, at Dugnad derved opnår mulighed for at tilpasse deres løsningsforståelser de 
forståelser, der eksisterer hos politikere og forvaltere i Kommunen. P. Schlüter udtaler 
ligeledes i denne forbindelse, om M. Olsen at: ”...han lader døren stå åben, han 
kommer ikke med et færdigt projekt (...) du har muligheden for at stikke fingeren i og 
sige; Jamen, den køber jeg. Det er måden man skaber politisk flertal for noget” 
(Interview 4: 7). Grundlæggende anerkender han Dugnads dialogskabende måde at 
arbejde på idet han mener, de derved opnår et bredere fundament for samarbejde. Han 
udtaler, at deres tilgang: ”...er måden, man skaber politisk flertal for noget” og siger 
videre, at et opgør med den hidtidige narkotikapolitik: ”...det kræver godt nok, at man 
kan arbejde både til højre og til venstre i salen” (Interview 4: 7). Han siger således 
også, at dette er en måde hvorved det undgås: ”at løbe panden mod en mur, og så er 
man dialogskabende, det er den positive måde at gøre tingene på” (Interview 4: 7). 
Derved kan det udledes at P. Schlüter betragter Dugnads løsnings- og dialogskabende 
tilgang som er en fremgangmåde, der er effektfuld og muliggørende. Han konkluderer 
således: ”Så jeg synes, de gør det meget meget klogt” (Interview 4: 7).  
 
Dugnad betragter ikke kun dialog på det politiske niveau som en nødvendighed for at 
forandre den politiske problematik på Vesterbro. Konflikterne borgerne imellem og 
konflikterne mellem stofmisbrugere og beboere kan ikke udelukkende løses på det 
politiske niveau. Hertil kræves, at der skabes dialog mellem parterne.  
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Dugnads passendehedslogik udtrykker en accept af de mange forskellige interesser på 
Vesterbro, og at interesserne skal samle sig i stedet for at ’grave grøfter’. Eksempelvis 
har der mellem Dugnad og Narkofrit Vesterbro21 været nogle uenigheder om, hvordan 
problematikken på Vesterbro skulle takles. For at denne ikke skulle medføre 
modarbejdelse, valgte M. Olsen at deltage i et af deres møder, hvor han sagde: ”Er der 
forståelse for, at vi ikke kæmper mod hinanden, og er der forståelse for, at hvis vi gør 
det, så kommer vi til at blive en del af problemet” (Interview 1: 16). Forståelsen af, at 
det også lokalt er nødvendigt at samarbejde, mener M. Warming også er vigtig, og han 
udtaler: ”Dugnad er med til at forsøge at samle forskellige grupper og holdninger 
indenfor en fælles ramme, og det er enormt værdifuldt (Interview: 3: 7). I Dugnads 
optik løses problemerne ved at skabe dialog og ved at anerkende hinanden ud fra 
forskellige perspektiver (Interview 1:16). I denne forbindelse mener vi, det skal tilføjes, 
at Dugnad i løsningsforslag nr. 94 skriver: ”Vi må hjælpe visse pårørende-grupperinger 
med at skrifte holdning. Nemlig de pårørende-grupperinger som stædigt og ureflekteret 
fastholder status quo eller det som er værre, nemlig tvangsbehandling, kriminalisering 
af brug mv.” (Dugnad 2006: 68). Denne forståelse, mener vi dog, kan medvirke til at 
ekskludere nogle af de forståelser, som Dugnad ellers fastholder, de skaber dialog med. 
At ’hjælpe nogle med at skifte holdning’ mener vi udtrykker en opfattelse af, at Dugnad 
fastholder deres egen forståelse som ’den rigtige’ og dermed ikke er dialogskabende på 
dette punkt.  
 
På trods af ovenstående mener vi generelt, at aktørerne har en tilpasset forståelse af, at 
dialog bidrager til konfliktløsningen og fremmer de politiske muligheder for 
indflydelse. Københavns Kommunes dialogforståelse er i vid udstrækning 
overensstemmende med Dugnads forståelse. Dermed kan det udledes, at Københavns 
Kommune skaber ’mening’ om Dugnads dialogbaserede og samlende tilgang, som 
konstruktiv og effektfuld.  
 
                                                 
21 http://www.narkofritvesterbro.dk/ d. 27.04.06. ”Narkofrit Vesterbro”, forsøger at gøre kommunal- og 
folketingspolitikere opmærksomme på de problemer, der eksisterer på Vesterbro. 
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Evidensbaseret viden og tværfaglighed 
Dugnads tilgang indeholder udover ovenstående dialogskabende element også et 
videns- og erfaringsbaseret element. Ligeledes lægger Kommunen i høj grad vægt på 
den evidensbaserede metode i deres sektorplaner. Som den fremgår af Kommunens 
passendehedslogik, er dette videns- og erfaringsbaserede element af stor betydning for 
Kommunens argumentation og retfærdiggørelse af de handlinger, de foretager sig.  
P. Schlüter fremhæver ligeledes flere gange vigtigheden af at bygge videre på de 
erfaringer, som er opnået i udlandet (Interview 4: 5). Ligeledes lægger Dugnad vægt på 
erfaringerne fra andre lande, og M. Olsen har været i Holland og Canada for at indhente 
informationer om fixerum. Han siger i forlængelse af dette, at de benytter ’best practice’ 
og evidensbaseret viden så vidt som muligt (Interview 1: 5). Ligeledes fremgår det af  
socialforvaltningens oplæg, at deres argumentation om etableringen af et fixerum i 
Kommunen er gjort på baggrund af den tidligere omtalte EU-rapport. Dermed har  
aktørerne en tilpasset forståelse af, at evidensbaseret metode er et gyldigt 
argumentationsgrundlag. På trods af dette, er der stor forskel på hvordan aktørerne 
skaber mening om den konkrete viden, der er frembragt. Hvad angår erfaringerne fra 
udlandet, er der stor forskel på, hvordan aktørerne vægter erfaringernes gyldighed. I 
socialforvaltningens oplæg om etableringen af fixerum fremhæves det, at EU-rapporten 
peger på, at fixerum lever op til målsætningerne. M. Olsen udtaler ligeledes om de 
udenlandske erfaringer med fixerum: ”Så der ligger nu så god dokumentation i forhold 
til fixerum, og der er 75, bare i EU lande, så man skulle ligesom tro at... [M. Olsen 
afbryder sig selv] Selv Norge har etableret et, altså forbudets land, så man skulle tro, at 
det var en styrke, men det er det ikke nødvendigvis” (Interview 1: 5). Herimod udtrykker 
P. Schlüter nemlig at erfaringerne ikke entydigt peger på, at fixerum virker efter 
hensigten. Dette tyder på, at der er flere forskellige fortolkninger af, hvor klart disse 
erfaringer understøtter fixerum. M. Olsen fremhæver, at det i det lange løb er spild af 
gode kræfter at lave en høring angående fixerum, sådan som P. Schlüter ønsker det. Så 
kan man, mener M. Olsen, ligeså godt læse de EU-rapporter, som er lavet på området og 
i stedet se at komme i gang med at skabe danske erfaringer (Interview 2: 7). P. Schlüter 
mener også, at der skal skabes danske erfaringer, men at dette vil kræve en 
forsøgsperiode og det skal kun omfatte indtagelse af lovlige stoffer. Aktørerne deler på 
mange områder opfattelsen af, at evidensbaseret viden og erfaring er et 
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gyldighedsbetingende argumentationselement, dog fortolkninger de erfaringerne og dets 
gyldighed forskelligt.  
 
Dugnad vægter desuden en tværfaglig indsats i deres løsningsorienterede tilgang. I 
forbindelse med en oprettelse af et Dugnad Center vægter de, at der i dette center skal 
indgå en tværfaglig indsats. Eksempelvis skal det ikke kun indeholde hjælp og 
behandling af misbrugsrelaterede problemer, men også indeholde rådgivning og et 
alternativt arbejdsmarked. Hvad angår de tværfaglige tanker, som Dugnad fremhæver i 
deres løsningsforståelser, udtaler M. Warming: ”...de der tanker om at gå på tværs er 
virkelig noget, man kan lære af i Kommunen” (Interview 3: 10). Desuden peges der 
ligeledes i sektorplanerne på nødvendigheden af et bedre tværsektorielt samarbejde. 
Generelt for begge aktørers passendehedslogikker er tværfaglighed på mange niveauer 
et vigtigt element for at skabe forandring og bedre løsninger.  
 
For så vidt er aktørernes forståelser af dialog, evidensbaseret viden og en tværfaglig 
indsats på mange måder tilpassede. Dog skaber de forskellig mening om, hvad der kan 
betragtes som evidensbaseret viden, og hvilken betydning denne viden skal tillægges. 
  
5.3 Tilpasning af de substantielle forståelser 
Dette afsnit omhandler en eventuel tilpasning af aktørernes forståelser på det mere 
indholdsmæssige plan. Grundet Dugnads udtalte orientering i forhold til løsninger, vil 
dette afsnit primært handle om tilpasningen af de løsningsforståelser, som parterne har. 
Derved er de 101 løsningsforslag, som Dugnad har opstillet, relevante at fokusere lidt 
nærmere på. Som tidligere beskrevet omfatter disse løsningsforslag løsninger i en ret 
bred forstand. Løsningsforslagne indeholder forslag om af- og nedkriminalisering af 
illegale stoffer, afskaffelse af ’pusherloven’, fixerum og lavtærskeltilbud, flere toiletter, 
øget inddragelse af brugerne, ikke spredningsstrategi fra politiet side og gående 
patruljering, konfliktløsningsråd og alternativ beskæftigelse. Derudover omfatter 
forslagene også øget pres på politikere, flere ministre skal midlertidigt bytte bolig med 
vesterbroere, nytænkning af narkotikapolitikken, regeringsskifte,  holdningsændring i 
form af mindre fokusering på forskelligheder, en ny italesættelse af hvad ’misbrug’ er 
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og mindre italesættelse af, at det er en kamp mod narkotika, da denne ender med at 
blive en kamp mod stofmisbrugere (jf. afsnit 4.2).       
Langt de fleste af disse forslag forholder hverken M. Warming eller P. Schlüter sig til. 
Deres fokus er generelt rettet mod fixerum, og for M. Warmings vedkommende også 
forslaget om det alternative arbejdsmarked. Ligeledes tolker vi Dugnads eget fokus som 
primært rettet mod et Dugnad Center, indeholdende mulighed for at fixe og mulighed 
for at fremme beskæftigelsesmæssige tiltag m.m.. Tilpasning af aktørernes forståelse 
omkring mulighederne for fixerum og indholdet i et sådant diskuteres senere. De 
problem- og løsningsforslag som aktørerne ikke retter deres opmærksomhed mod, 
mener vi i høj grad er betinget af de institutionelle rammer. Dermed er realiserbarheden 
af disse betinget af de muligheder som de institutionelle rammer og Københavns 
Kommune passendehedslogik betinger. 
 
Flere af Dugnads løsningsforståelser er direkte betinget af lovændringer. Muligheden 
for at afkriminalisere illegale stoffer eller afskaffe ’pusherloven’ er helt afgørende 
betinget af de lovgivningsmæssige rammer. Derved mener vi, at der på disse områder 
automatisk sker en ekskludering af disse løsningsforslag i en tilpasningsproces mellem 
Dugnad og Københavns Kommune. Kommunen er dermed i kraft af deres position som 
offentlig myndighed i meget høj grad er underlagt lovgivningen. P. Schlüter påpeger 
også omkring sin egen stilling til lovgivningen, at: ” Jeg er nødt til at arbejde indenfor 
lovens rammer som politiker” (Interview 4: 13). Dermed kan Kommunen ikke indgå i 
en tilpasningsproces med Dugnad vedrørende løsningsforståelser, som eksempelvis 
afkriminalisering af illegale stoffer, uden der sker en lovændring. Desuden siger P. 
Schlüter også, at han slet ikke på nuværende tidspunkt vil overveje at få: ”…indført 
uddeling af de ulovlige ting i behandlings øjemed. Men den nægter jeg simpelthen på 
nuværende tidspunkt overhovedet at gå ind i. For det vil ikke løse problemet. Nu skal vi 
have koblet det ulovlige helt ud af, så vi da for pokker kan komme i gang med det her 
projekt” (Interview 4: 13). Af dette kan udledes, at han ikke mener, at det er frugtbart at 
arbejde for et projekt, der inkluderer spørgsmål om ulovlighed, men at det derimod 
handler om at komme i gang med at løse problemet og ikke modarbejde de 
lovgivningsmæssige rammer.  
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Ligeledes mener vi ikke, at ændringer indenfor den politimæssige indsats ligger 
indenfor Københavns Kommunens kompetenceområde. Derved kan Kommunen ikke 
pålægge politiet at handle ulovligt i forhold til gældende lov eller at ændre på den 
nuværende praksis med ’spredningsstrategi’ og patruljering i biler, som Dugnad 
foreslår.  
 
Andre af de løsningsforslag, som Dugnad opstiller, mener vi ligeledes ekskluderes fra at 
kunne indgå som en del af den forandring, som tilpasningen mellem vores aktører kan 
bidrage med. Herunder hører forslaget om, at flere ministre midlertidigt skal bytte bolig 
med vesterbroere for at forstå vilkårene samt mere generelle holdningsændringer i 
forhold til eksempelvis ændret fokus på forskellighed eller italesættelsen af kampen 
mod narkotika. Disse ekskluderes åbenlyst ikke af lovgivningsmæssige rammer, men 
snarere, på baggrund af deres manglende konkrethed i forhold til en reel gennemførelse. 
Dermed mener vi, at målsætningen om at ændre den generelle holdning omkring 
stofmisbrugere og bytte-bolig-projektet, ligger uden for Københavns Kommunes 
rækkevidde såvel hvad angår gennemførelsesmuligheder og beslutningskompetence. 
Desuden mener vi, at disse forslag på mange måder ligger udenfor, hvad Kommunen 
anser som passende. Således mener vi ikke, at Kommunens meget klare fokusering på 
behandlingen af stofafhængige, indeholder denne slags problemløsninger.  
 
Fixerum, sundhedsrum eller Dugnad Center 
Et fixerum eller et Dugnad Center er altså det forslag, som aktørerne primært retter 
deres opmærksomhed mod. Fixerumstanken har eksisteret i flere år. I Københavns 
Kommunes borgerrepræsentation stillede M. Warming allerede i 2001 forslag om et 
sundheds- eller fixerum (Interview 3: 6).  
M. Warming taler i høj grad om fixerum, men betragter ikke fixerum som løsningén. 
Han siger, at det er et skridt på vejen til først og fremmet at give stofmisbrugerne nogle 
mere værdige rammer, hvori de kan udøve deres misbrug (Interview 3: 2-3). M. 
Warming opridser flere argumenter for at etablere et fixerum på Vesterbro. Han mener 
således, at tilstedeværelsen af fagligt personale medvirker til at reducere antallet af 
forgiftninger, samt at brug af ’beskidte’ kanyler og dårligt stof undgås. Derudover peger 
han på muligheden for, at etablere kontakt med stofmisbrugere, hvilket giver grundlag 
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for at få disse i behandling. Videre understreger han, at hvis ikke det havde været for 
regeringens politik på området og skærpelsen af loven i forhold til besiddelse til eget 
forbrug (jf. afsnit 3.2), kunne fixerum allerede være etableret i 2003 (Interview 3: 7). Vi 
tolker derved M. Warmings interesse for at oprette et fixerum som særdeles 
tilstedeværende, fordi dette kan være med til at løse nogle af de problemer, 
behandlersystemet ikke tidligere har varetaget, eksempelvis ”...at få misbrugere væk fra 
gaden” (Interview 3: 3). Dermed er M. Warmings løsningsforståelse af fixerum i høj 
grad enslydende med de målsætninger, som socialforvaltningen opstiller i deres 
orientering om fixerum. Vi fortolker ligeledes P. Schlüter som interesseret i 
fixerumstanken, men han understreger også i samme ombæring, at der er nogle politiske 
og lovgivningsmæssige problemer angående oprettelsen af fixerum (Interview 4: 4). Vi 
mener dog ikke, han er helt præcis i sin udmelding, og han svarer noget tvetydigt på 
spørgsmålet om, hvorvidt han ville støtte et fixerum, hvis lovgivningen muliggjorde 
dette. Til dette svarer han: ”...der skal ikke sættes nogen større projekter i gang, uden at 
man tager en forsøgsperiode” , men siger endvidere, at han ikke vil udelukke det, for: 
”Nu skal vi finde nogle løsninger, der dur” (Interview 4: 14). Derved tillægger P. 
Schlüter ikke socialforvaltningens orientering samme betydning som M. Warming.  
Desuden udtrykker P. Schlüter også, at der kan være moralske problemer i forbindelse 
med etableringen af et fixerum. Den moralske problematik, som P. Schlüter refererer til, 
er på den ene side en:”...forpligtigelse til at hjælpe de narkomaner som vi ikke tidligere 
har kunnet hjælpe...”, og på den anden side, at det kan opfattes som: ”...forkert at 
hjælpe narkomanerne med at tage deres stof...” (Interview 4: 4).  
 
I forhold til Dugnad er der ingen tvivl om, at de ønsker et fixerum eller det såkaldte 
Dugnad Center. Dette mener de skal være et rum, hvor stofmisbrugerne kan komme, 
indtage deres stoffer - inklusiv de illegale, snakke med behandlere, beboere og andre 
stofmisbrugere. Dermed skal det være et værested, hvor alle er velkomne til at få ’en 
snak og en bid mad’, og hvor der også er forskellige aktiviteter, herunder muligheden 
for en daglejertjans.  
 
Begge politikere anerkender de problemer, som et sådan fixerum vil løse, men tilføjer 
også begge, at dette alligevel ikke er muligt grundet de begrænsninger, den danske 
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lovgivning sætter på området. Derfor kan et sundhedsrum være en begyndelse. Som P. 
Schlüter udtaler, så kan et sundhedsrum være med til få narkomanerne ind i 
behandlingsforløb og forsætter at:”...der er kontinuerlig kontakt, det har man chancen 
for, at etablere i sådant et brugerrum...” (Interview 4: 6).  
M. Olsen udtrykker også, at Dugnad nu har indgået et kompromis med Kommunen på 
den måde, at de vil indgå i et samarbejde angående et sundhedsrum – uden ulovlige 
stoffer. Dermed fremhæver M. Olsen også, at de har støttet op om hinanden (Interview 
2: 9) og at: ”Vi er gået ud og lavet et kartoffelkompromis. Vi skal lave et lovligt 
sundhedsrum. Vi går efter det middelmådige herhjemme (...), men samtidigt med det 
kan vi jo godt gå ud og sige, at det optimale er et sundhedsrum, hvor man kan indtage 
alle stoffer” (Interview 2: 13). M. Olsen antyder dermed, at dette kompromis om et 
sundhedsrum ikke er tilfredsstillende, men at det foretrækkes frem for ingen nye tiltag. 
P. Schlüter mener, at kompromisset viser Dugnads tilpasning til den politiske 
virkelighed, og han siger: ”Min oplevelse er, at de er blødt op i forhold til deres 
udgangspunkt. At de har forstået og tilpasse sig de politiske afgrænsninger, der er i 
forvejen”(Interview 4: 11). Heraf fremgår det klart, at Dugnad har blødt op i forhold til 
deres udgangspunkt i den tilpasningsproces, der er sket mellem dem og Kommunen.  
Derudover kan dette kompromis også være et udtryk for, at Københavns Kommune 
ikke mener, det er passende for dem at indgå i et projekt, som går imod lovens rammer. 
Dette ville sandsynligvis heller ikke være en særlig stabil eller langvarig løsning, de 
lovgivningsmæssige rammer taget i betragtning (jf. afsnit 3.3). 
 
Samarbejdet om sundhedsrum er stort set en realitet, men er endnu ikke blevet 
behandlet i socialudvalget, og blandt vores aktører er det opfattelsen, at et sådant 
sundhedsrum er en forandring til det bedre. På trods af at Dugnad ikke betragter 
sundhedsrummet som den optimale løsning, så svarer M. Olsen bekræftende i forhold til 
et spørgsmål om sundhedsrum er et fremskridt. Han siger således: ”Det er det. Så kan 
man ligesom sige okay, hvis ikke andet, så kan Kommunen etablere det, så er vi kommet 
videre” (interview 2: 3). Denne opfattelse af sundhedsrum som et fremskridt findes også 
hos P. Schlüter, som siger at: ”...ved intravenøs injicering er heroin22 og 
                                                 
22 Jf. nedenstående note, er dette stof en del af den rettelse som er ønsket. Vi er dog uforstående overfor omtalen af 
dette illegale stof i denne forbindelse, da han samtidig snakker om sundhedsrum hvor lovlige stoffer kan indtages.  
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benzodiapeziner nogle af de stoffer, som er værst i forbindelse med dannelse af sår, så 
det vil være en stor hjælp. Og så lad os da se, om vi ikke på et senere tidspunkt måske 
igen kan kigge på de ulovlige stoffer, altså dem der er omfattet af lov om euf.” 
(Interview 4: 523). Som det fremgår, anses dette sundhedsrum som et skridt på vejen til 
at afhjælpe nogle problemer. Senere vil det måske også være muligt at udvide dette i 
forhold til indtagelse af ulovlige stoffer. 
Vi kan derfor udlede, at alle parter grundlæggende er enige i, at etablering af et 
sundhedsrum er en nogenlunde holdbar løsning, men at etablering af et fixerum på 
nuværende tidspunkt er udelukket. For P. Schlüters vedkommende er der også visse 
uklarheder om fortolkningen af de internationale narkotikakonventioner, hvoraf det 
fremgår at han ikke tillægger disse konventioner samme betydning som 
socialforvaltningen og M. Warming.  
 
I forlængelse af dette kompromis om et sundhedsrum, kan det så diskuteres, hvilke 
konsekvenser denne tilpasning har haft. Overordnet er det en radikal tilpasning i den 
forstand, at det helt centrale spørgsmål om muligheden for at kunne fixe illegale stoffer 
i mere værdige omgivelser er blevet udelukket. Derved er den løsningsforståelse, som et 
fixerum bygger på, blevet ekskluderet.  
Et andet element, som det er vigtig at være opmærksom på, er forskellen i forståelsen 
af, hvad der betragtes som fixerum eller sundhedsrum. Dugnads forståelse af fixe- eller 
sundhedsrum er et Dugnad Center, som ud over muligheden for at fixe også indeholder 
mange af de andre løsningsforslag, som de har opstillet. Dermed mener vi at, Dugnad 
generelt har en bredere forståelse af, hvordan et fixe- eller sundhedsrum skal kunne løse 
nogle problemer. M. Olsen udtaler også, at der er flere betegnelser for det samme ’rum’, 
men det som betegnelserne fixerum, sundhedsrum eller brugerrum ikke indfanger er det 
sociale element, og han siger således: ”Det, det ikke forklarer, er den sociale del 
(Interview 1: 20)”. Forskellen på et fixerum og et Dugnad Center, anser vi netop som 
værende de sociale elementer, som eksempelvis konfliktløsning og et alternativt 
arbejdsmarked. 
 
                                                 
23 I dette citat har Peter Schlüter ønsket en rettelse af ordlyden. Benzodiapeziner er lægeordineret, også kendt som 
stesolid, sove- eller nervemedicin.  
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Inddragelse af lokale aktører og et alternativt arbejdsmarked 
Dugnad fremhæver at inddragelse af lokale aktører i forbindelse med etableringen af et 
sundhedsrum eller et fixerum er meget vigtig. M. Olsen påpeger, at hvis et fixerum skal 
kunne medvirke til at løse de lokale konflikter, der eksisterer, stofmisbrugerne imellem, 
og mellem stofmisbrugere og beboere, så skal det være lokalt drevet og forankret. Han 
siger således, at: ”...det er en forudsætning, at lokalområdet på en eller anden måde 
bakker op, hvis man skal skabe en succes” (Interview 2: 4). Det skal være hele 
lokalområdet, som skal indgå i projektet såsom INCO og Hovedbanegården etc. og ikke 
kun Dugnad og Kommunen. ”Det er enormt vigtigt at få hele det private erhvervsliv ind 
over”, både hvad angår viden og erfaringer  (Interview 2:9).  
I interviewet udtrykker M. Olsen ikke sin fulde tillid til, at Københavns Kommune vil 
sikre denne inddragelse af Dugnad eller lokalområdet generelt, og han siger i forhold til 
Københavns Kommune: ”... de har også tradition for at de gerne vil styre det og 
bestemme alt (...).Vi kender godt den struktur, og vi er enormt bange for, at hvis de 
etablerer et eller andet, at der ikke er indflydelse og medbestemmelse fra lokalområdets 
side...” (Interview 2: 4). Modsat udtrykker M. Warming, at et fixerum skal være 
kommunalt forankret på grund af det sundhedsfaglige ansvar, som Kommunen skal 
varetage og han udtaler: ”Ansvar skal man ikke udlicitere” (Interview 3: 9). Han tilføjer 
dog, at lokalområdet kan deltage via en styregruppe, der skal komme med input. For P. 
Schlüters vedkommende har han klart en anden holdning til, hvorvidt Dugnad skal 
inddrages i projektet. P. Schlüter mener at: ”... det er meget, meget sundt, at man i så 
vid udstrækning som muligt lader private, selvejende institutioner gå ind og være 
tovholdere på sådanne projekter” (Interview 4: 8). Samtidigt gør P. Schlüter dog 
opmærksom på, at der vil være en tilsynsfunktion, som vil holde øje med, at alt forløber 
efter lovens rammer (Interview: 4: 9). I forbindelse med oprettelsen af et sundhedsrum 
eller fixerum er der altså delte meninger blandt aktørerne i Kommunen om, hvorvidt 
Dugnad projektet skal være kommunalt eller privat forankret.  
 
Udover den lokale forankring fremhæver Dugnad tiltag omkring beskæftigelse til 
stofmisbrugere. Dugnads tanker omkring et alternativt arbejdsmarked er, at stofbrugerne 
kan blive beskæftiget i en form for daglejerjobs, eksempelvis med opsamling af kanyler 
fra gaderne, og M. Olsen udtaler at: ” ...vi har en enestående situation, hvor 
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stofbrugerne faktisk har en kompetence og en erfaring, som der ikke er nogle andre, der 
har i hele landet...” (Interview 1: 18-19, Dugnad 2006: 79). M. Warming mener 
ligeledes, at disse tanker omkring beskæftigelse til stofmisbrugere er interessant og ser 
meget positivt på det forsøg, der kommer til at køre med opsamling at kanyler. Han 
udtaler at: ”...det er sådan nogle ting, jeg faktisk synes er lidt spændende, også fordi 
hvis man så tjener nogle penge, så kan man muligvis få noget mindre kriminalitet, det 
ville jo ikke gøre noget”(Interview 3: 4). Dermed mener han også at Dugnads 
tværgående tilgang, hvor man ikke adskiller det sociale og beskæftigelsesmæssige, er en 
inspiration, som han mener gør op med den måde Kommunen plejer at gøre tingene på, 
og som den burde lære noget af (Interview 3: 10). 
 
Opsamling 
I analysen har vi undersøgt tilpasningen mellem Dugnad og Københavns Kommune i 
forhold til fremgangmåden samt de indholdsmæssige elementer i deres problem- og 
løsningsforståelser. Overordnet kan det udledes, at der er blevet skabt en forholdsvis 
tillidsfuld og institutionaliseret relation mellem parterne, men at Dugnad ikke er helt 
integreret i det politiske system. Dette kan ses i forlængelse af, at M. Olsen ikke er 
interesseret i det politiske spil som politikerne spiller. Vores forståelse er, at aktørernes 
problemopfattelse grundlæggende er, at de narkotikarelaterede konflikter har eksisteret i 
mange år og er resultatet af en forfejlet politik.  
Københavns Kommune betragter Dugnads dialogskabende tilgang som et effektfuldt og 
værdifuldt redskab til at opnå politisk indflydelse samt til at afhjælpe de mange 
konflikter. Ligeledes vægter parterne grundlæggende evidensbaseret erfaring og viden, 
men gyldighed af erfaring og viden tolkes og tillægges forskellig mening og betydning. 
Omkring det indholdsmæssige er der stor enighed om, at fixerum vil kunne bidrage til 
at løse de prioriterede problemer, men samtidig udtrykker Kommunen, at etablering af 
fixerum ikke er muligt grundet lovgivningen. Derimod er der opnået enighed om et 
kompromis, hvor parterne ønsker at indgå i et samarbejde om et sundhedsrum, hvor der 
ikke kan indtages ulovlige stoffer. Vi mener dermed klart, der er sket en tilpasning af 
problem- og løsningsforståelserne i denne sammenhæng, idet alle parterne ser dette 
kompromis som en positiv udvikling. Konsekvensen af dette kompromis er, at Dugnads 
helt centrale løsningsforståelse omkring muligheden for at kunne fixe illegale stoffer er 
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blevet ekskluderet. I forbindelse med etableringen af enten et sundheds- eller fixerum er 
der desuden nogen uenighed om, hvordan Dugnad skal inddrages i forbindelse med 
etablering og drift. Denne uenighed afspejler både en uenighed mellem Dugnad og 
Kommunen i form af M. Warmings forståelse af graden af inddragelse, samt internt i 
Kommen mellem M. Warming og P. Schlüter. 
 
 
Kapitel 6. Konklusion 
I dette kapitel redegør vi for, hvorfor vi anser vores problemformulering besvaret. 
Således vil vi redegøre for Københavns Kommunes og Dugnads 
passendehedsforståelser og konkludere på baggrund af analysen, hvordan relationen 
mellem aktørerne har medført tilpassede forståelser af problemer og løsninger på 
Vesterbro. Afslutningsvis i perspektiveringen diskuterer vi kort March og Olsens opgør 
med den rationelle aktør samt hvilken betydning dette har haft for analysegrundlaget.  
 
Københavns Kommune er en offentlig institution med et ansvar for de københavnske 
indbyggeres sociale velbefindende og dermed også for de godt 6000 stofmisbrugere, 
som de skønner har et behandlingsbehov. De problemer, som Kommunen fremhæver 
som forbundet med livet som stofmisbruger, er i vid udstrækning problemer, som de 
mener, de bør afhjælpe. Kommunen betragter stofmisbrugere som individuelle i deres 
problemkompleks, og de ønsker at kunne yde en bred behandlingsindsats i forhold til 
stofmisbrugernes forskelligartede problemer. Vi mener, at Kommunen grundlæggende 
vægter, at indsatsen overfor stofmisbrugere skal bygge på evidensbaseret viden og 
erfaring. Kommunens syn på behandling er en fundamental intention om at hjælpe de 
stofafhængige ud af deres misbrug gennem stoffri behandling, men erkender dog at 
denne behandlingsform har begrænset virkning. Det er kun få stofmisbrugere, der 
hjælpes helt ud af deres misbrug og bliver ’stoffrie’, hvorfor Kommunens indsats i høj 
grad også er rettet mod øget kontrol af afhængigheden gennem substitutionsbehandling. 
Et andet vigtigt element i behandlingsindsatsen af stofmisbrugerne er reduktion af de 
mange sygdomme og konsekvenser, som misbruget medfører.  
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Dugnad har, i modsætning til Københavns Kommune, ikke noget formelt ansvar overfor 
stofmisbrugere. De er et frivilligt netværk af engagerede borgere, som udtrykker en 
ansvarsfølelse overfor de stofmisbrugere, som de mener lever et åbenlyst meget 
uværdigt og udsat liv på Vesterbro. Dugnads forståelse er, at de ’bedste løsninger er 
lokale løsninger’ og at de ved at forbedre stofmisbrugeres tilværelse samtidig også 
medvirker til at forbedre deres egen trivsel på Vesterbro. Dugnad mener, at måden, 
hvorpå de kan afdæmpe konflikten på Vesterbro, er ved eksplicit at italesætte løsninger 
frem for problemer og fremme dialogen mellem de stridende parter i kvarteret. Den 
dialogskabende forståelse anvender de ligeledes på det politiske niveau overfor de 
politikerne, som Dugnad forsøger at influere. Den løsningsorienterede forståelse 
fremgår også af deres 101 løsningsforslag, hvor Dugnad har oversat mange af dem til et 
Dugnad Center på Vesterbro, som indeholder en bredspektret indsats, herunder 
muligheden for at fixe illegale stoffer.  
 
Angående en tilpasning af Københavns Kommune og Dugnads problem- og 
løsningsforståelser, mener vi overordnet at de på mange områder har tilpassede 
forståelser. Aktørernes relation og kontakt er præget af tillid og anerkendelse af 
hinandens synspunkter. Vi mener, at deres kontakt er udtryk for en 
institutionaliseringproces, hvor deres relationer er blevet mere permanente og stabile.  
På det proceduremæssige plan mener vi, at aktørerne har lignende forståelser af at 
evidensbaseret viden og erfaring giver gode løsninger samt det underbygger de valgte 
løsninger som effektfulde. Begge parter tillægger derved evidensbaseret viden 
gyldighed, men selve den gyldighed erfaringerne tildeles er forskellig. Grundlaget for 
erfaringernes gyldighed tillægges forskellig mening og betydning af aktørerne.  
Mange af Dugnads 101 løsningsforslag er blevet ekskluderet undervejs i 
tilpasningsprocessen, blandt andet fordi det vil kræve en lovændring. Tilpasning på 
disse områder kan ikke forekomme medmindre de lovgivningsmæssige rammer ændres. 
Ligeledes er flere af deres forslag meget lidt konkrete og gennemførelsen ligger 
væsentligt udover Københavns Kommunens beføjelser. Disse tildeles derfor ikke nogen 
særlig opmærksomhed hverken fra Kommunen eller fra Dugnad selv.  
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På baggrund af analysen kan vi konkludere, at opfattelsen hos aktørerne er, at et 
fixerum vil kunne afhjælpe flere af de problemer, som aktørerne vægter. Et fixerum vil 
afhjælpe mange af de sundhedsrelaterede konsekvenser af stofafhængigheden og være 
en udvidelse af den nuværende skadesreducerende indsats. Desuden vil et fixerum 
bidrage med nogle mere værdige rammer for stofmisbrugerne og medvirke til at 
reducere generne for lokalområdet. Til trods for at begge aktører opfatter et fixerum 
inkluderende indtagelse af illegale stoffer som gavnligt, anses etableringen ikke som 
mulig grundet de lovgivningsmæssige rammer som Kommunen er underlagt. Som det 
fremgår af Kommunens passendehedslogik, er det ikke passende for en offentlig 
institution at gennemføre tiltag, der kan stride imod lovgivningen. Derfor sætter de 
institutionelle rammer væsentlige grænser for, i hvor stor udstrækning Kommunen kan 
imødegå Dugnads løsningsforståelser. Aktørerne har indgået et kompromis omkring et 
sundhedsrum, hvor der kan indtages lovlige stoffer. Dermed opfatter vi dette 
kompromis som værende betinget af de lovgivningsmæssige institutioner. Vi mener, at 
dette kompromis også er et klart udtryk for en tilpasningsproces, hvor specielt Dugnad 
har måtte ekskludere nogle af sine løsningsforståelser, herunder løsningsforståelsen 
omkring fixerum til illegale stoffer. Således resulterer tilpasningsprocessen højst 
sandsynligt i et samarbejde om et sundhedsrum, og på den vis er Dugnad og deres 
løsningsforståelser også blevet inkluderet. Derfor har tilpasningsprocessen af Dugnads 
og Københavns Kommunes problem- og løsningsforståelser været underlagt både 
inkluderende og ekskluderende mekanismer. 
 
I forbindelse med etablering af enten et fixerum eller et sundhedsrum, omfatter en 
meget væsentlig del af Dugnads løsningsforståelse inddragelsen af lokale interesser. 
Københavns Kommunes normer omkring inddragelse af frivillige organisationer 
understøtter at Dugnad kan inddrages. Spørgsmålet bliver da, i hvilket omfang 
Kommunen vælger at uddelegere kompetence til Dugnad. Vi mener, at beslutningen om 
dette afhænger af den politiske grundindstilling til uddelegering af ansvar, som 
eksisterer hos de forskellige politiske partier, og vil derfor i sidste ende være et politisk 
valg.  
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I forbindelse med det forestående kompromis om et sundhedsrum er der således sket en 
meget væsentlig ekskludering af den mere grundlæggende idé om en bred 
løsningsforståelse, som et Dugnad Center indeholder. Dugnads forståelse af et Dugnad 
Center indeholder en social indsats, hvori beskæftigelse og konfliktløsning i 
lokalområdet indgår som meget centrale elementer. Dugnad ønsker med deres lokale og 
dialogskabende forankring at løse op for nogle af de konflikter, som stofmisbrugere og 
lokalområdet har. Denne tilgang afspejler en bred forståelse af, hvordan løsninger kan 
tænkes. Dugnads løsningsorienterede tilgang mener vi kan være dét befordrende 
element, der netop måske kan føre til en konkret og væsentlig forandring for 
stofmisbrugerne, da denne løsningsorienterede tilgang netop retter fokus på nogle nye 
sammenhænge og løsningsforståelser. Ligeledes er deres kobling af den sociale og 
beskæftigelsesmæssige indsats en anden måde at skabe forståelse for, hvad 
stofmisbrugerne er og kan, både for dem selv, men også for alle de parter som deres 
løsningsforslag retter sig mod. Dermed tolker vi det som et forsøg på at sikre, at 
stofmisbrugerne i en eller anden grad bliver mere accepteret og anerkendt som en del af 
samfundet frem for nogle der er unormale og marginaliserede. 
 
Den overordnede konklusion er derfor, at Københavns Kommune og Dugnad på mange 
områder har tilpasset sig og at de formodentligt ville kunne skabe en fælles forståelse og 
forandring i form af et fixerum, såfremt der ikke var lovgivningsmæssige 
begrænsninger for dette. Kompromiset omkring et sundhedsrum, er et udtryk for en 
yderligere tilpasning, som dermed må anses som det aktørerne anser for passende på 
nuværende tidspunkt. Afslutningsvist mener vi, at kompromiset om et sundhedsrum 
mellem parterne har haft store konsekvenser for Dugnads løsningsforståelser. Mange af 
Dugnads løsningstiltag er blevet ekskluderet i tilpasningsprocessen, og hvad angår et 
Dugnad Center, er mange forståelser omkring, hvad dette skal indeholde, også blevet 
ekskluderet. Vi konkluderer derfor, at en konkret og væsentlig forandring for 
stofmisbrugerne kan blive overset i forsøget på at tilpasse sig hinandens forståelser 
indenfor de rammer, institutionerne betinger.  
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Perspektivering 
Hvorvidt den valgte teori er egnet som analyseredskab til at belyse, hvordan Dugnad 
konkret kan medvirke til at skabe forandring af de eksisterende konflikter og problemer 
på Vesterbro, mener vi kan diskuteres. Således fokuserer March og Olsen i deres teori 
primært på, at intentionel forandring har svære vilkår, da forandringsprocesser 
inkluderer uforudsigelige konsekvenser. Dermed mener vi, at dette fokus medfører, at 
de i deres opgør med den rationelle aktør, samtidig reducerer aktørernes muligheder for 
refleksivt at træffe valg. Med dette mener vi ikke, at March og Olsen fraskriver 
aktørerne enhver refleksivitet og rationalitet, men at aktøren i meget vid udstrækning er 
underlagt institutioner. I forbindelse med vores case opstår et interessant spørgsmål 
omkring, hvordan teorien kan give en forståelse af og forklaring på Dugnads eksplicitte 
og bevidste valg af en løsningsstrategi. Valget af denne løsningsstrategi er således et 
opgør med en rationel og kausal forståelse af, hvordan sammenhængen mellem 
problemer og løsninger skal ses, og kan i den sammenhæng forstås ud fra March og 
Olsens Garbage Can beslutningsmodel, hvor problemer og løsninger er afkoblede. 
Denne model forstår vi som et eksplicit opgør med den rationelle aktør, hvorfor 
spørgsmålet om Dugnads valg af strategi blot bliver mere væsentligt.  
Vi mener således, at valget præcist afspejler et refleksivt valg af den strategi, som 
Dugnad anser for mest effektfuld. Dermed gør Dugnad lidt det modsatte af, hvad March 
og Olsen fremhæver. De peger på, at aktører ikke handler ud fra rationelle overvejelser 
om handlingens konsekvenser, men ud fra hvad er der passende. Handlinger tillægges 
derefter mening og betydning, og de fremhæver, at der i denne proces ofte sker en 
efterrationalisering af den valgte handling som en handling, der er gjort på baggrund af 
rationelle overvejelser. Derved mener vi, at teorien har en begrænset forklaringskraft i 
forhold til at kunne forstå Dugnads valg af strategi til opnåelse af forandring af 
situationen på Vesterbro.  
Teoriens styrke er dermed ikke dens forklaringer på, hvornår der sker forandring, men 
derimod i højere grad dens fokus på at forandring har svære vilkår. Derved mener vi, at 
den bedre forklarer og giver bud på en situation, hvor forandring i større omfang ikke 
forekommer. Dog mener vi, at deres forståelse af forandring har en forklaringskraft i 
forhold til vores case, da der netop her sker forandring igennem tilpasningen af 
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aktørernes problem- og løsningsforståelser, men at de reelle forandringer af situationen 
på Vesterbro og for stofmisbrugerne faktisk har meget svære vilkår. 
 
I forhold til aktørernes muligheder for rationelle valg, kunne det overvejes at supplere 
March og Olsen teori med nogle teoretiske forståelser, der i højere grad tillægger 
aktøren refleksivitet eller rationalitet og muligheder for på baggrund af en kalkulation at 
medvirke til forandring. Dog mener vi, at eksempelvis en Rational Choice tilgang ville 
medføre et radikalt anderledes fokus. Denne tilgang antager grundlæggende, at 
aktørerne handler på baggrund af nyttemaksimering ud fra forud givne og stabile 
præferencer, og ville derfor mangle forklaringskraft i forhold til at forklare en 
interaktion mellem Dugnad og Københavns Kommune. Årsagen til dette er, at 
konsekvenserne af en interaktion ikke kan forudbestemmes. Aktørerne ville ikke på 
forhånd kunne afgøre konsekvenserne af den handling, der ligger i interaktionen, og 
derved om denne handling i sidste ende maksimerer deres egennytte. Hermed ville et 
fokus blive rettet mod den enkelte aktør og en undersøgelse af, om de strategier, som 
disse vælger, medfører nyttemaksimering i forhold til deres præferencer.  
 
Vi mener, at March og Olsen teori om passendehedslogik og tilpasning giver en god 
forståelse for, hvordan aktører handler og skaber mening i forhold til deres omgivelser, 
og hvordan der i relationerne mellem aktører sker en tilpasning mellem disse. For 
nærmere at kunne belyse, hvorfor der sker forandring samt aktørernes andel i denne 
forandringsproces, mener vi, at en alternativ teori, som overlader aktøren et større 
handlerum, kunne være nyttig.  
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Bilag og datamateriale på CD-ROM   
 
På den medfølgende CD-rom indenholder følgende: 
 
Dugnad  
 Beskrivelse af Dugnad Center 
 Dugnads Løsningskatalog 
 
Interviews og interviewguides 
 Interview 1 m. Michael Olsen 
 Interview 2 m. Michael Olsen 
 Interview 3 m. Mikkel Warming 
 Interview 4 m. Peter Schlüter 
 Interviewguide til interview 1. 
 Interviewguide til interview 2. 
 Interviewguide til interview 3 og 4. 
 
Københavns Kommune 
 Harhoff notat. Bilag til socialudvalgs dagsorden d. 
19.04.06. pdf 
 Redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til 
frivilligt socialt arbejde jfr. § 115 i lov om social 
service.pdf 
 Københavns Kommunes Sektorplan for stofafhængige. 
2001-03.pdf 
 Socialforvaltningens orientering om etablering af fixerum 
2006.doc 
 Udkast til sektorplan for Københanvs Kommunes indsats 
overfor stofmisbrug 2005-2007.pdf 
 
Regeringen 
 Kampen mod narko.  handlingsplan mod 
narkotikamisbrug.pdf 
 Opslag af Vesterbro-pulje 2006.pdf 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
